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  Presentación 
 
Señores Miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada, “El delito de lavado de activos y su 
relación con el crimen organizado en los Procesos Penales de Lima, periodo 
2017”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo para obtener el Grado de Maestro en Derecho Penal y Procesal 
Penal. 
 
 Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: En la 
parte introductoria se ha consignado los antecedentes, marco teórico referencial, 
marco espacial, marco temporal, contextualización, supuestos teóricos. En la 
segunda parte se aborda el problema de investigación desarrollándose la 
aproximación temática, formulación del problema de investigación, justificación de 
estudio, relevancia, contribución y objetivos. En la tercera parte se ha trabajo el 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en la metodología, tipo de estudio, diseño de investigación, 
escenario de estudio, caracterización de sujetos, trayectoria metodologica, técnica 
e instrumentos de recolección de datos, tratamiento de la información, 
mapeamiento y rigor científico. Seguidamente se detallan los resultados que 
permitirá arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los 
respaldos de las referencias y de las evidencias contenidas en los anexos del 
presente trabajo de investigación. 
 
       Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación titulada El delito de lavado de activos y su relación con 
el crimen organizado en los Procesos Penales de Lima, periodo 2017, tiene por 
objetivo determinar cómo se relaciona el delito de lavado de activos con el crimen 
organizado en los Procesos Penales de la Sala Penal de Apelaciones de Lima. 
Asimismo, se establece qué relación hay entre el ocultamiento de fondos del 
delito de lavado de activos con el crimen organizado en los Procesos Penales de 
la Sala Penal de Apelaciones de Lima. Así como precisar como varía la relación 
de las actividades económicas del delito de lavado de activos con el crimen 
organizado en los Procesos penales de las Sala Penal de Apelaciones de Lima.  
 
       Con la investigación de tipo de estudio hermenéutico, a través de un enfoque 
cualitativo, se ha realizado un exhaustivo análisis de la fuente documental 
respecto a los delitos de lavado de activos y crimen organizado y aplicado en las 
entrevistas en profundidad a los profesionales en el tema: Jueces Superior, 
Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados y Policías. La investigación deja 
abierta la discusión respecto a la labor que realizan los Jueces Superiores, 
Fiscales, Secretarios Judiciales, Abogados y Policías, por ser las personas que se 
encuentra involucrado con la problemática planteada al delito de Lavado de 
Activos y su relación con el Crimen Organizado en los Procesos Penales de Lima, 
periodo-  2017. 
 













The present investigation entitled The crime of money laundering and its relationship with 
organized crime in criminal proceedings in Lima, 2017, aims to determine how the crime of money 
laundering is related to organized crime in the Criminal Proceedings of the Criminal Appeals 
Chamber of Lima. It also establishes the relationship between the concealment of funds from the 
crime of money laundering and organized crime in the Criminal Proceedings of the Criminal 
Appeals Chamber of Lima. As well as to specify how the relationship of the economic activities of 
the crime of money laundering with organized crime varies in the criminal proceedings of the 
National Criminal Appeals Chamber of Lima. 
  
       With the hermeneutic study type research, through a qualitative approach, an exhaustive 
analysis of the documentary source regarding the crimes of money laundering and organized crime 
has been carried out and applied in the in-depth interviews to professionals in the subject: Superior 
Judges, Prosecutors, Court Clerks, Lawyers and Police. The investigation leaves open the 
discussion regarding the work done by the Superior Judges, Prosecutors, Judicial Secretaries, 
Lawyers and Police, for being the people who are involved with the problematic posed to the crime 
of Money Laundering and its relation with the Organized Crime in the Criminal Proceedings of 
Lima, period- 2017. 
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Martínez (2017) realizó su tesis doctoral titulada “El delito  de blanqueo de 
capitales” en la Universidad Complutense de Madrid de España, tiene por  
objetivo analizar el fenómeno de la normalización de activos en el derecho 
comparado, como un aporte académico hacia un tratamiento riguroso, 
concordante, actualizado y efectivo en contra de la principal herramienta que tiene 
el crimen, principalmente el organizado, para perpetuarse dentro de las 
sociedades y continuar ejecutando los aterradores delitos que son fuente de la 
riqueza ilícita. Asimismo, llega a la conclusión que la probanza del ilícito de 
blanqueo de capitales y del delito previo habrá de sujetarse a lo que los cánones 
probatorios sustanciales dispuestos en cada ordenamiento y de acuerdo a los 
principios de la materia. 
 
       Salgado (2015) realizó su tesis de maestría titulada “La evasión fiscal y el 
lavado de activos en Argentina: Algunas consideraciones”. Con el objetivo de 
estudiar el tema de lavado de activos, mediante la consideración de la evasión 
tributaria como delito precedente del mismo. El tipo de investigación es 
descriptiva. Entre los resultados obtenidos, los sistemas de penalidades que son 
muy exigentes fomentan la desconfianza y la especulación por parte de los 
contribuyentes, los cuales desarrollan mecanismos de evasión tributaria en base a 
sus expectativas de un cambio en el sistema de penalidades. Concluyeron, que 
los agentes que cumplen un rol preponderante en el marco de las normas de 
prevención y control del lavado de activos, son los directivos de las entidades 
bancarias, los profesionales, los organismos de recaudación entre otros agentes. 
 
       Cevallos (2013) realizó su tesis doctoral titulada “Blanqueo de capitales y 
principio de lesividad”. La investigación tiene como objetivo analizar la 
independencia del delito de blanqueo de capitales basándose en su propia 
autonomía de cualquier otro delito. La metodología empleada corresponde al 
enfoque cualitativo, contando con análisis bibliográfico extenso del principio 
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jurídico de lesividad en este delito de tipo especial que permite independizarlo de 
otros tipos de delitos económicos. Correspondiendo a un estudio fenomenológico 
que permite conocer esta problemática que no solo ataca a Europa sino a países 
del ámbito mundial. Como conclusiones se ha determinado que “el objeto material 
del blanqueo, son todos los bienes obtenidos por el delito, sin descontar de ellos 
el valor de lo invertido en su comisión”. 
 
      Briceño (2013) desarrolló un trabajo de investigación para su especialización 
titulado “El lavado de activos y la financiación del terrorismo: delito de poco 
conocimiento por parte de los profesionales de la revisoría fiscal”. El objetivo de 
su tesis fue conocer y analizar la actualidad legislativa de Colombia. La 
investigación fue de tipo descriptivo. Entre los resultados, observó que los 
profesionales de la Revisión Fiscal muestran ausencia legislativa, además que 
existe un gran vacío fuera del nivel nacional, denominado diferencias y vacíos 
regulatorios entre países. Concluyendo que existe un “vacío en la norma”, dado 
que el Revisor Fiscal no se compromete ni responsabiliza frente a las acciones de 
los delincuentes. 
 
Antecedentes Nacionales  
 
Mautino (2018)en la Tesis titulada “Necesidad de la identificación clara del delito 
previo en el lavado de activos en el decreto legislativo 1106”, tesis para obtener el 
grado de Magíster en Derecho en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo en la ciudad de Ancash.-Huaraz, su objetivo es que el delito de lavado de 
activos es un tema de preocupación social y jurídica, pero eso no debe llevarnos a 
olvidar las bases constitucionales a las que el Derecho les debe respeto, ni atacar 
un grupo dejando de lado otro que causa igual o mayor daño al sistema 
económico y/o jurídico. Así, con la presente investigación se ha identificado que 
estamos frente a un fenómeno criminal real, por cuanto el lavado de dinero 
estimula las actividades ilegales rentables, promueve la corrupción entre 
funcionarios y empresarios y daña la reputación de instituciones financieras y 
Gobiernos. El delito de lavado de activos hoy cobra el mayor interés, máxime 
cuando para una correcta identificación de su origen o vinculación del agente con 
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bienes, efectos o ganancias provenientes de actividades ilegales no se lesionen 
derechos fundamentales como el de presunción de inocencia y el debido proceso.  
 
       Fretel (2017) en la Tesis titulada “Factor Jurídico – levantamiento del secreto 
bancario en transparencia económica financiera en el delito de lavado de activos 
por organización criminal”, tesis para obtener el grado de Maestro en Derecho en 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizan en la ciudad de Huánuco, su objetivo  
es determinar si el factor jurídico  levantamiento del secreto bancario influye en la 
transparencia económica financiera, en el delito de lavado de activos por 
organización criminales, que mediante operaciones bancarias, introducir caudales 
obtenidos ilegalmente en el sistema financiero nacional; para tal efecto dicho 
objetivo, se ha aplicado el método deductivo y descriptivo. Finalmente se ha 
señalado que la doctrina constitucional, artículo 51°, la norma sustantiva el 
Decreto legislativo Nº 1106; con la normatividad adjetiva consignada en los 
artículos 235° y 236°, en cuanto éstas señalan el modo y forma del levantamiento 
del secreto bancario, muy divergente a la nueva orientación de política de Estado, 
a efecto de que el citado levantamiento del secreto bancario, en la forma de 
información en línea, a servicio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
creada por ley 27693, y la Ley 26702, Ley General del sistema financiero y de 
seguro, que resulta inherente al secreto bancario. 
 
      Huayllani (2016) en su Tesis titulada “El delito previo en el delito de lavado de 
activos”, tesis para obtener el grado de Magíster en Derecho Penal, en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, su objetivo es Político criminalmente, el 
lavado de dinero es uno de los fenómenos criminales que ha concitado mayor 
atención en todo el mundo, tanto a nivel de la determinación de políticas 
preventivas en el sistema financiero, como en la configuración y agravamiento de 
tipos delictivos, sosteniendo que el fenómeno del lavado de activos no es privativo 
de algunos países, por lo que se recomiendan el establecimiento de políticas 
dedicadas a consolidar la eficacia de acciones de control internacional, los efectos 
de este delito van más allá del espacio nacional y se encuentran relacionados con 
el denominado crimen organizado transnacional. Puede definirse que el delito de 
lavado de activos, como un proceso de actos mediante el cual los bienes de 
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procedencia ilícita criminal son incorporados en el sistema financiero con la 
finalidad de darle apariencia de legalidad. Se aplicó el método dogmático y las 
ciencias jurídicas. Finalmente, la conclusión a la que llega el autor es que el 
lavado de activos son aquellas operaciones comerciales o financieras 
procedentes siempre de delitos que revistan especial gravedad, que son 
invertidos, ocultados, sustituidos, transformados e incorporado al sistema 
financiero de manera permanente o transitoria con finalidad de darle una 
apariencia de legalidad. 
 
        Mejía (2016) en su Tesis titulada “El delito previó en el delito de lavado de 
activos en el ámbito de la criminalidad en la región de La Libertad”, tesis para 
obtener el grado de Maestro en Derecho mención en Derecho Penal y Ciencias 
Criminológicas en la Universidad Nacional de Trujillo, su objetivo en el  presente 
estudio pretende identificar la situación y su eventual prospectiva en la 
investigación de los delitos identificados como “Lavados de Activos” en el Distrito 
Fiscal de La Libertad en el ámbito de la criminalidad en la Región de La Libertad 
.En este trabajo se recurrió a toda la legislación vigente Peruana representada en 
Leyes tipificadas, códigos y obviamente en la Constitución Política del Perú. 
Además de diversos estudios relacionados con el Lavado de Activos escrito por 
profesionales especializados en la materia. La investigación demuestra que el 
delito denominado “Lavado de activos “ha incrementado basado en la cantidad de 
inicios de investigación en Perú y que se ligan a delitos base conocidos como 
“delitos de mayor connotación social “. Las conclusiones apuntan a que a pesar 
que existe una Fiscalía Especializada en este hecho criminal y puntual y existe 
una red y sistema legal que lo contiene, es necesario seguir especializando y 
reformando estos conceptos más aún cuando es manifiesto estadísticamente que 
este ilícito está en aumento en Perú. 
 
      Alcalá (2015) realizó la Tesis titulada “Los paraísos fiscales y su incidencia en 
el Régimen de Transparencia Fiscal Internacional 2012”, para obtener el grado 
académico de maestro en contabilidad y finanzas con mención en gestión 
tributaria, empresarial y fiscal en la Universidad San Martín de Porres de Lima, el 
objetivo es analizar la situación problemática del lavado de activos, evasión y 
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elusión tributaria en los paraísos fiscales. Además, considera propuestas para que 
las actividades comerciales y financieras, en este proceso de globalización, se 
hagan dentro de un régimen de transparencia fiscal internacional que permita la 
información y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas. 
 
        El ocultamiento del origen del dinero, así como la protección de los capitales 
financieros y sus actividades comerciales impiden un régimen de transparencia en 
el control financiero y fiscal nacional e internacional, el mismo que se ha 
convertido en una preocupación de dimensiones mundiales. Llegando a las 
conclusiones que estas investigaciones están dirigidas a empresarios con el 
propósito de conocer sus opiniones acerca de los paraísos fiscales y la 
transparencia fiscal internacional. Planteando recomendaciones como el 
intercambio de información entre los países y los convenios internacionales. 
  
1.2  Marco Teórico Referencial 
 
 El delito de lavado de activos 
 
Desde el análisis se puede citar algunos autores que de manera directa pueden 
estar relacionados con la presente investigación y se refieren respecto a las 
diversas organizaciones criminales las cual con lleva a una serie de delitos como 
es de Lavado de Activos y Crimen organizado. Entre ellos tenemos a los 
siguientes: 
 
 Fabián (1998) refirió que: 
 
         El lavado de activos es blanqueo, lavado, reciclaje, normalización, 
reconversión,  legalización  de  bienes  al  proceso  tendiente   a obtener  la  
apelación  de actividades económicas licitas de una masa patrimonial  
derivada de cualquier género de conductas ilícitas con independencia del 
cual sea la  forma  que  esa  masa  adopte mediante la progresiva concesión 
a la misma de  una apariencia de legalidad (p.76).  
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       Alba (2003) refirió que “el lavado de activos como el proceso de ocultamiento 
de fondos de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y los subsiguientes 
actos de simulación respecto de su origen para hacerlos aparecer como legítimos” 
(p.16). 
 
       Para Hernández (2005) señaló que “el blanqueo de capitales consiste en 
reciclar los productos de origen criminal para enmascarar la ilicitud de su origen, 
mientras se protege la fuente” (p.169). 
 
     Gálvez (2009) sostuvo que: 
 
                 El lavado de activos también llamado blanqueo de capitales 
corresponde a actos de conversión o transformación del mismo, 
aprovechando mecanismos legales del sistema bancario como la 
utilización de cheques de gerencia en la compra de acciones en 
la bolsa de valores (p.76). 
 
      García (2007) refirió que “el lavado de activos como el proceso en virtud del 
cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con 
apariencia de haber sido obtenidos de forma licita” (p.11). 
 
       Prado (1994) señaló que “el lavado de activo es un delito que continúa 
visualizándose como un procedimiento final en el que se suceden diferentes 
etapas destinadas a cubrir el origen ilícito de capitales y bienes” (p.9). 
 
       Artiga, Carpio y Santana (2016) mencionó que: 
 
                      El lavado de activos es una actividad que representa todo acto, o 
tentativa, tendiente a ocultar o encubrir la naturaleza de haberes 
obtenidos, ilícitamente, a fin de que parezcan, esos haberes 
procedentes de fuentes lícitas. El objetivo de ese blanqueo es 
ocultar las ganancias ilícitas, sin comprometer a los delincuentes, 
que desean gozar del producto de sus actividades. (p,133).  
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       Podemos resumir esta actividad en un proceso de tres etapas. En primer 
lugar, se debe romper todo vínculo directo entre los fondos y el delito del que 
provienen. En segundo lugar, alterar el rastro para despistar a los perseguidores; 
y, en tercer lugar, poner una vez más el dinero a disposición del delincuente 
cuando ya no se pueda descubrir cómo ha sido adquirido, ni cuál es su origen 
geográfico. 
 
        Lamentablemente, los delincuentes que se forman mediante organizaciones 
criminales aprovechan la mundialización de la economía para transferir 
rápidamente fondos de un país a otro. Gracias a los progresos de la información, 
la tecnología y las comunicaciones aplicados a las operaciones financieras es 
posible transferir fondos a cualquier parte del mundo con facilidad y rapidez. 
  
Tondini (2006) precisó que:  
 
            El lavado de dinero es el método por el cual una persona criminal, o 
una organización criminal, procesa las ganancias financieras 
resultado de actividades ilegales. Como en cualquier negocio 
legítimo, una empresa criminal necesita tener rápido acceso a las 
ganancias adquiridas a través de la venta de bienes o servicios. A 
diferencia de un negocio legítimo, sin embargo, la empresa criminal 
no puede operar abiertamente. Debe esconder la naturaleza, 
localidad, procedencia, propiedad o control de beneficios” producidos 
por su “negocio”, para evitar ser detectado por las autoridades 
competentes. A través del lavado de dinero, el criminal (sea una 
persona, una organización, o un especialista en lavado de dinero) 
trasforma las ganancias monetarias derivadas de una actividad 
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Técnicas que se utilizan para cometer el delito de lavado de activos dentro 
de una organización criminal 
 
Briceño y Domínguez (2017), señalaron que las técnicas más representativas son 
las siguientes:  
 
• Colocación de grandes sumas de dinero en efectivo: Esto fue una 
técnica muy utilizada, hasta el momento en que los Bancos 
comenzaron a implementar medidas de seguridad respecto de las 
personas que realizan los depósitos, su historial y origen y 
justificación de los fondos. 
 
• Utilización de cuentas para efectuar depósitos y transferencias de 
fondos: mediante la ocultación de la identidad, o a través de la 
utilización de intermediarios (profesionales, empresas, etc.). 
 
• Usos de cajas de seguridad para ocultar el dinero. 
 
• Operaciones mediante préstamos bancarios: esto se utiliza con el 
objetivo de utilizar la documentación correspondiente al préstamo 
como un documento legal, que sirve al lavador para justificar el 
origen legal de los fondos, cuyo préstamo será cancelado con el 
producto obtenido de las actividades ilícitas.  
 
• Testaferros: Esta táctica es una de las más conocidas y usadas. Se 
trata de la inscripción de una propiedad o hipoteca a nombre de una 
persona designada para ocultar al verdadero comprador.  
 
• Créditos Hipotecarios: Si bien la adquisición de un préstamo es una 
actividad lícita, se mezcla el dinero ilícito con el crédito para evitar 
las sospechas asociadas a la financiación personal de grandes 
montos. Es decir, toda la documentación respaldatoria de dicho 
préstamo sirve para demostrar la licitud de los valores que en 
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realidad fueron obtenidos a través de actividades ilegales. Dicho 
crédito puede ser obtenido tanto en 49 instituciones bancarias o a 
través del mercado informal, aprovechando las debilidades en 
cuanto a controles de los prestamistas no regulados que ofrecen 
servicios a través de los clasificados. 
 
• Alteración de los valores de las propiedades: La sobre valoración o 
la su valoración es una técnica, también muy utilizada y en 
Argentina abundan las denuncias en este sentido. La sobre-
valoración del bien se produce para indicar un precio superior para 
la compra del inmueble o crédito hipotecario. En cambio, la sub-
valuación que apunta a disminuir al mínimo el valor la propiedad es 
utilizada para facilitar la venta inmediata del bien, usualmente a 
través de la utilización de medios de pago bancarios, con el objeto 
de justificar el origen de la transacción con el boleto de venta o 
escritura del inmueble. 
 
• Compra-venta continua de una propiedad: Consiste en la compra de 
inmuebles con fondos ilícitos y la venta de las mismas en una serie 
de transacciones, cada una de ellas a un precio cada vez más 
elevado. Las partes involucradas en las transacciones usualmente 
pertenecen a la organización criminal y logran dos objetivos cuando 
el bien es vendido a compradores legítimos: el dinero es lavado y se 
obtienen ganancias adicionales. Otra técnica es a través de la 
compra de dichos inmuebles a un valor irrisorio, Muy por debajo de 
su valor, y la diferencia con el monto real se la paga al vendedor 
ilegalmente se puede decir, para que luego el blanqueador de 
activos venda la propiedad en el precio que corresponde y así 
comprobar los ingresos. 
 
• Construcción y Remodelación de Propiedades: En este caso, la 
técnica implica el pago de estas acciones con dinero ilícito en 
efectivo. Esta actividad se basa principalmente en el uso 
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fundamental de dinero en Efectivo. Por ende, luego de culminar con 
las tareas de construcción y/o Remodelación, los sujetos venden 
dicha propiedad a un precio mayor, utilizando para el cobro 
principalmente medios de pagos bancarizados, o cualquier otro que 
le permita obtener un documento legal que le permita rusticar dicho 
dinero percibido.  
 
• Alquileres: Lo que se lleva a cabo en este punto, es que las 
propiedades que obtuvieron los lavadores a través de Dinero Ilícito, 
las destinan a Alquiler, permitiendo de esta forma que el dinero 
obtenido en concepto de “Alquileres” (dinero obtenido legalmente), 
se vea mezclado con el dinero Ilícito, generando esto con el tiempo, 
que sea casi imposible separar que es lo que se obtuvo con cada 
actividad.  
 
Por ende, a través de esto, se da la apariencia legal de algo que en su 
esencia es ilícito. El denominador común en estos casos es que los procesos se 
conforman de la manera más compleja posible con el fin de perder de vista el 
auténtico origen del dinero (p.5).  
 
El lavado de activos como delito autónomo  
 
Barral (2003) consideró que:  
 
           El delito de lavado o blanqueo de activos es una figura penal 
autónoma de carácter pluriofensiva y dirigida a tutelar el orden socio 
económico, en concreto, la leal competencia del ordenamiento socio 
económico (…) que ello es así porque se trata del ingreso de 
capitales generados sin los normales costos personales y financieros 
o industriales, ni carga tributaria, que dan lugar a una 
desestabilización de las condiciones mismas de la competencia y el 
mercado; que, en tal virtud, no cabe una consumación del citado tipo 
penal por el del delito previo (p.39). 
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Desde el análisis doctrinal San Martín (2006) precisó que:  
 
                El delito de blanqueo de activos no sólo descansa sobre un delito 
anterior(…) además exige el conocimiento del origen de los 
activos, aun cuando no requiere que éste sea preciso o exacto 
del delito ilícito de los activos, aun cuando requiere que éste sea 
preciso o exacto del delito previo, pues basta con la conciencia 
de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable 
inferencia de que procede de un delito(…) el dolo exigido, por 
tanto, puede ser directo o eventual, en tanto es este último caso 
el agente considere seriamente y acepte como probable que el 
dinero procedía de un delito. (p. 547). 
 
Análisis del delito fuente en el lavado de activos  
 
         Según Lamas (2008) refirió que: 
 
           Son innumerables los conceptos que se conocen y manejan sobre 
este tema. Por ejemplo: “blanqueo” de capitales, “lavado” de dinero, 
legitimación de capitales y más recientemente lavado de activos, 
dependiendo del enfoque que se le quiera otorgar (político, 
operativo, policial, jurídico, criminológico, etc. (p. 82). 
 
Gálvez (2009) señaló al lavado de activos: 
 
Al conjunto de acciones o a un procedimiento conformado por 
sucesivos pasos realizados con el fin de introducir o insertar los 
fondos de origen ilícito en el circuito económico, revistiéndolos de 
una apariencia de legitimidad que permita a los agentes del delito 
disfrutar tranquilamente del producto o fruto de actividades ilícitas 
previas (p. 31). 
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Es importante tener presente que el delito de Lavado de Activos se 
encuentra regulado por la Ley N° 27765, modificada por el Decreto Legislativo Nº 
986. Si bien esta norma establece la independencia del delito en mención, éste, 
por su propia naturaleza, siempre va estar ligado a otra actuación delictiva, que 
es el llamado “delito fuente”.  
 
       Para este efecto Hinostroza (2009) señaló que:  
 
          El delito fuente se entenderá a toda acción típica y antijurídica, sin 
que sea necesaria la constatación de la culpabilidad del agente. 
Puesto que estos requisitos se cumplen en la tentativa, esta bastará 
para la consideración del delito fuente, siempre que se obtenga 
riquezas ilícitas (p. 143). 
 
García (2007) refirió que:   
 
           El delito de activos se configura solamente si el autor realiza la 
conducta de conversión, transferencia, ocultación o tenencia 
conociendo la aptitud concreta de su acción para dificultar la 
eventual identificación del origen, incautación o decomiso de los 
activos. Por esta razón hay una conducta típica de Lavado de 
activos si el autor actúa con conocimiento o la posibilidad de conocer 
que esos bienes son de procedencia ilícita y pese a ello realiza una 
conducta voluntaria que sabe que va a evitar su eventual 
identificación, incautación o decomiso (pp. 510-511). 
 
La cuestión de la autonomía del delito de lavado y su relación con el 
encubrimiento 
 
Conforme lo referido por Franzini (1995):     
 
          Una de las cuestiones centrales a tomar en consideración para 
valorar en la formación de leyes penales que pretendan penalizar el 
lavado de activos está relacionada con las similitudes y diferencias 
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entre el delito de lavado de dinero y el encubrimiento. Es importante 
considerar si el delito de lavado es un delito independiente que puede 
ser diferenciado del encubrimiento. De ser así, el autor del delito 
previo puede ser considerado autor del crimen de blanqueo de dinero 
y, por ende, pasible de ser penado en concurso con el delito 
precedente (p.11). 
 
 Se considera que para comprender el delito de lavado de activos hay que 
valorar que en los instrumentos jurídicos internacionales una de las hipótesis de 
conducta del delincuente incurso en dicho delito puede coincidir con la del tipo 
penal del encubrimiento (en sus formas de favorecimiento real, personal o 
receptación); es decir, el lavado puede verse como una forma de encubrimiento 
calificado. El origen de la confusión entre ambos delitos surge por cuanto en las 
tipologías que se utilizan para describir la conducta de lavar activos se emplean 
verbos usados a su vez en el delito de encubrimiento como ser encubrir y ocultar. 
Asimismo, en situaciones en que se penaliza en el lavado el convertir o transferir 
como acciones típicas también se requiere usualmente que dichas acciones 
tengan como finalidad el encubrir u ocultar el origen ilícito del bien. 
 
Por lo que es importante valorar si es necesario y mediante qué tipo de 
procedimiento probatorio comprobar la comisión  de un delito previo para 
corroborar la comisión del  delito  de lavado, o bien si la consecuencia del 
concepto de autonomía del delito de blanqueo  de dinero es posible sostener que 
el crimen organizado es independiente del delito predicado, pudiendo inferirse a 
partir de la prueba circunstancial e indiciaria que hay un supuesto de lavado y que 
los fondos provienen de actividades que constituyen el delito predicado sin 
resultar necesario su acreditación previa. 
 
En este aspecto el objetivo de este trabajo reside en analizar el alcance de 
la autonomía del delito de lavado de activos. De acuerdo a lo señalado mas 
arriba, se concluye, por consideraciones de política criminal que es aconsejable 
admitir la sanción del autor del hecho previo como posterior lavador. Así, vimos 
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que existen organizaciones criminales que, entre otros delitos, sino esencialmente 
el orden económico de los países y la comunidad internacional. 
 
Por tanto, para un control efectivo del fenómeno de blanqueo de capitales 
debe ser comprendido no solo como una forma de encubrimiento sino como un 
delito independiente (autónomo) contra el orden socioeconómico. Asimismo, se 
argumentará que la prueba indiciaria permite corroborar el delito de lavado y la 
procedencia ilegal de los fondos. 
 
El tipo subjetivo en el delito de lavado de activos 
 
De acuerdo a los artículos 1 y 2 de la Ley 27765, en la tipicidad subjetiva de los 
delitos de lavado de activos, se puede identificar solamente delitos dolosos. El 
dolo, sin embargo, con el que debe actuar el agente, incluye también la modalidad 
eventual, pues se asume que actúa dolosamente quien ha obrado con 
determinados conocimientos respecto a los elementos configurativos de 
determinado tipo penal.   
 
       Al respecto la Ley 27765 establece que:   
 
El tipo penal sólo puede ser cometido por dolo; admitiéndose el dolo directo 
de primer y segundo grado, así como el dolo eventual. El dolo del autor 
exige que medie un conocimiento respecto de todos los elementos 
objetivos del tipo, especialmente que los bienes sobre los que recaen las 
acciones de conversión y transferencia provienen de uno de los delitos 
previos descritos en le ley; no resultando suficiente que el agente del 
lavado considere que los activos provienen de un ilícito penal cualquiera, 
ya que puede darse el caso que se trate de un delito exceptuado de los 
comprendidos en el artículo 194 (Segunda parte del artículo 6º  de la nueva 
ley).  
 
En tal sentido el sujeto activo: debe ejecutar los distintos actos y 
modalidades de lavado de activos de manera consciente y voluntaria. Ello 
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significa que el agente sabe o puede presumir que el dinero o los bienes que son 
objeto de las operaciones de colocación, transferencia, ocultamiento o tenencia 
que realiza tienen un origen ilícito. La ley exige que, cuando menos, el agente 
pueda inferir de las circunstancias concretas del caso que las acciones de 
cobertura o integración las va a ejecutar con activos que tienen la condición de 
productos o ganancias de origen ilícito del delito. 
 
Sin embargo, no es una exigencia del tipo penal que el agente conozca de 
qué delito previo se trata, ni cuando se cometió éste, ni mucho menos quiénes 
intervinieron en su ejecución. Tampoco el dolo del agente tiene necesariamente 
que abarcar la situación procesal del delito precedente o de sus autores o 
partícipes. Igualmente, tratándose de los actos de ocultamiento y tenencia, no es 
parte de la tipicidad subjetiva que el autor conozca o esté informado sobre las 
acciones anteriores de conversión o transferencia, ni mucho menos que sepa 
quiénes estuvieron involucradas en ellas. 
 
En la legislación nacional no se han regulado formas culposas de lavado de 
activos. Señalando Gálvez (2009) que:  
 
           Siguiendo la tradición legislativa, y en cumplimiento del art. 12º del 
Código Penal cuando el legislador quiere considerar el supuesto 
imprudente, lo refiere expresamente. En este orden de ideas, si el 
legislador hubiera querido introducir el supuesto culposo, lo hubiese 
referido de forma expresa sin recurrir a la fórmula puede presumir, 
que sólo hace referencia al supuesto de dolo eventual, que es como 
se ha venido interpretando (pp.60-61).  
 
De acuerdo a nuestro análisis el texto original de los artículos 1° y 2° de la 
Ley N° 27765 incluía un elemento subjetivo especial distinto del dolo, de aquellos 
a los que la doctrina considera como tendencia interna trascendente o delitos de 
intención. Efectivamente, aquella redacción típica conectaba específicamente la 
acción dolosa del agente con un objetivo que se colocaba subjetivamente más 
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allá de la mera colocación, conversión, ocultamiento o tenencia de los activos 
ilegales. 
 
Actualmente los artículos 1° y 2° de la referida Ley, requieren de un dolo que 
abarque también tal resultado como concreción objetiva del tipo. Por tanto, el dolo 
comprende la conciencia y voluntad de realizar actos de conversión, 
transferencia, ocultamiento y tenencia que, como resultado, dificultan la 
identificación del origen ilícito de los bienes, su incautación o decomiso. 
 
      Además, Gálvez (2009) precisó que:   
 
           El delito de lavado de activos se configura solamente si el autor 
realiza la conducta de conversión, transferencia, ocultación o 
tenencia conociendo la aptitud concreta de su acción para dificultar 
la eventual identificación del origen, incautación o decomiso de los 
activos. Bajo estas consideraciones, hay una conducta típica de 
lavado de activos si el autor actúa con conocimiento o la posibilidad 
de conocer que esos bienes son de procedencia ilícita y pese a ello 
realiza una conducta voluntaria que sabe que va a evitar su eventual 
identificación, incautación o decomiso (pp.510-511) 
 
 El valor de los bienes objeto del delito de lavado de activos y la 
determinación de la pena  
 
 
       Por tanto, tratar el delito de lavado de activos, es conceptuar previamente el 
crimen organizado, que puede ser definido como: la comisión planificada de 
hechos delictuosos cometidos por dos o más personas, que actúan 
sistemáticamente en un período de tiempo largo o indeterminado, que están 
orientados a la obtención de ganancias ilegales y poder, que causa alarma social 
e inseguridad ciudadana, cometidos por organizaciones delictivas a nivel nacional 
e internacional. Esto implica la concurrencia de dos o más personas, reparto 
específico de tareas entre sus miembros, actuación prolongada o indefinida en el 
tiempo, existencia de jerarquías, disciplina, control interno, sospecha de que se 
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hayan cometido delitos graves, actividad nacional o internacional, uso de la 
violencia o intimidación, uso de estructuras comerciales, uso de influencias o 
corrupción u búsqueda de beneficios o de poder.  
 
       En cuanto al monto de la ley de lavado de activos no contempla un monto 
determinado para la comisión de este delito durante su colocación, intercalación 
o integración, lo que a nuestro juicio constituye un recargo innecesario a la 
administración de justicia, considerando personalmente que este monto debería 
ser de US$ 10,000. o su equivalente en moneda nacional a efecto de concordar 
con los estándares internacionales las declaraciones necesarias para el monto 
que supere esta cifra. Es importante destacar que, para el derecho penal 
nacional, el valor económico o el monto dinerario de los activos involucrados en 
las distintas modalidades de lavado, carecen de significado para la tipicidad y 
penalidad del delito. En cambio, para otras legislaciones, como la vigente en 
Argentina, la calidad de delitos de los actos de conversión, transferencia, 
ocultamiento o tenencia sí queda supeditada al valor económico de las 
operaciones realizadas. En ese sentido, el artículo 278º del Código Penal de 
aquel país, derogado por el artículo 2 de la Ley N° 26.683 de fecha 21 de junio 
del 2011, establece que:  
 
Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces 
el monto de la operación el que convirtiere, transfiere, administrare, 
vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de 
bienes provenientes de un delito en el que no hubiere participado, con la 
consecuencia posible de que los bienes originados o los subrogantes 
adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la 
suma de cincuenta mil pesos (50.000 pesos),  sea en un acto o por la 
reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 
 
No obstante, ello, estando a lo establecido en el inciso 4 del artículo 46° del 
Código Penal, el juez deberá apreciar el valor de los bienes involucrados en la 
operación de lavado realizada por el agente, a fin de evaluar debidamente el 
grado de desvalor que la conducta representa y graduar en función de ella la 
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proporcionalidad de la pena aplicable. Cabe anotar, además, que en otros delitos 
como el de defraudación tributaria el importe del tributo omitido, cuando no es 
superior a cinco unidades impositivas tributarias, motiva una atenuación 
específica de la pena, conforme Artículo 3° del Decreto Legislativo 813° o Ley 
Penal Tributaria. 
 
Tal valor dinerario, en todo caso, puede servir de referencia al operador de 
justicia para poder diferenciar el significado material de la operación de 
lavado de activos realizada por el agente, y decidir razonadamente la 
aplicación de una pena proporcional en cada caso, como ha sido 
determinado en el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116. Que dentro del 
contexto de los principios reguladores de control penal, encontramos un 
primer grupo que regula los preceptos que justifican y legitiman la creación 
de un delito, como los principios de legalidad, bien jurídico real y mínima 
intervención, mientras que un segundo grupo limitan la relación, 
determinación y aplicación de sanciones penales, como son los principios 
de humanidad, culpabilidad, jurisdiccionalidad y proporcionalidad, 
constituyendo los primeros de criminalización primaria a cargo del 
Legislador, y los segundos de criminalización secundaria a cargo de los 
Jueces (AMAG-XIV-PROFA, 2010, pp.5-6).  
 
        Dentro de la óptica precedente, corresponderá el debido establecimiento de 
las sanciones de las conductas delictivas a cargo del legislador, y la ponderación 
que deberán tener los magistrados en la imposición de la pena en cada caso en 
este tipo de delito, conectado principalmente con el Delito de Tráfico ilícito de 
Drogas; delitos de ramificación Internacional. 
 
La vinculación criminológica del lavado de activos con la criminalidad 
organizada  
 
Según la UNODC (2018) señaló de una manera categórica al "crimen 
transnacional organizado" es atribuido a la siguiente generalidad: “todas las 
actividades serias con fines de lucro y con implicancias internacionales”, de esta 
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definición se desprende que el crimen organizado traspasa fronteras en algunos 
casos donde la globalización cumple un factor importante en esta ilícita actividad 
económica (p. s/n). 
 
Por su parte Jiménez (2015) explica: 
 
         La existencia de problemas al definir al fenómeno del crimen 
organizado desde que se lo califica como “organizado” para 
diferenciarlo de otros delitos, esto no sirve pues todo crimen es de 
alguna manera organizado, aquí se confunde o se crea confusión 
entre lo que es organizado con lo que es desorganizado, y que lo 
ideal sería diferenciar al orden con los niveles de organización 
necesarios para coordinar los recursos necesarios en su accionar 
delictivo (p. 22).  
 
       En el caso peruano, Rospigliosi (2008) refirió que: 
 
         La problemática del crimen organizado se encuentra entrampada en 
la “poca o nula visibilidad pública”. No está claro, salvo el narcotráfico, 
cuales otras modalidades de delitos deben ser consideradas como 
delitos o modalidades de crimen organizado, y este problema no solo 
está en la óptica del Estado y sus instituciones sino, también en la 
sociedad civil (p. 253). 
 
Maignot (2008) explicó que: 
 
        En el caso de la delincuencia del crimen organizado el empleo de 
lugares donde ocultar sus ingresos ilícitos o de origen ilícito, oscuro, 
turbio, sucio o como se le llame por sus autoridades locales, son los 
negocios “offshore” los más empleados por quienes buscan estos 
atractivos modos de hacerlos legales y blanquearlos. Lo notorio es 
que en algunos países no son ilegales, sino, por el contrario, son 
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legales y funcionan con conocimiento de sus autoridades legales (pp. 
307-312). 
 
  Alda (2014) explicó que: 
 
         La problemática de la criminalidad organizada debe dejar de 
analizarse o atenderse de manera “unidimensional” y que conforme a 
su complejidad le corresponde un tratamiento “multidimensional” que 
se enfoque en aspectos como “la multiplicidad de grupos criminales, 
distintas características organizativas, múltiples actividades y 
mercados ilegales. (p. 80). 
 
Las actividades de blanqueo de capitales se relacionaron con el desarrollo 
del lucrativo negocio del tráfico ilícito de drogas a partir de los años sesenta, 
aunque también existen datos ciertos sobre su vinculación con el ocultamiento de 
beneficios obtenidos ilícitamente por funcionarios públicos corruptos. En cualquier 
caso, y con independencia de su origen, no hay duda que en la actualidad el 
lavado de activos se vincula criminológicamente con la llamada criminalidad 
organizada, en la medida que este proceso resulta necesario para poder dar 
apariencia de legalidad a los grandes beneficios económicos obtenidos por las 
actividades ilícitas de las organizaciones delincuenciales. No obstante, si bien la 
criminalización del lavado de activos o blanqueo de capitales constituye un hecho 
reciente, la criminalidad organizada no es una aparición delictiva novedosa, sino, 
en todo caso, la forma en la que tiene lugar.  
 
 El fenómeno asociativo con fines delictivos puede remontarse a la antigua 
Roma en relación con el llamado conventículo, esto es, el caso de los bandoleros 
que asolaban los caminos y las poblaciones.  
 
 En efecto, la criminalidad organizada responde siempre a la idea de 
constituir una organización de personas para cometer hechos delictivos graves de 
forma permanente y conseguir así sendos beneficios económicos. Se debe tener 
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presente que existen dos aspectos esenciales de la criminalidad organizada que 
deben ser tenidos en cuenta en la reacción penal.  
 
La entidad subjetiva especial y la orientación delictiva de la organización 
criminal, estos aspectos de la criminalidad organizada presentan en la actualidad 
una serie de particularidades que resulta conveniente describir de forma más 
precisa. De manera general, puede decirse que, en el plano subjetivo, la 
criminalidad organizada se caracteriza por la configuración de una organización 
delictiva que expresa una mayor gravedad que un delito menos objetivo e incluso 
que una sumatoria eventual de sujetos que realizan un delito mediante un 
acuerdo circunstancial o momentáneo. En efecto, la existencia de una 
organización ilícita conlleva una situación especial que incrementa, por diversas 
razones, el desvalor social de la entidad subjetiva de los delitos cometidos.  
 
En primer lugar, con la constitución de una agrupación delictiva tiene lugar 
una especialidad en el desarrollo de la actividad delictiva, lo que significa una 
distribución de funciones para la optimización de los objetivos criminales del 
grupo. Esta mayor eficiencia no sólo repercute en la realización de los delitos-
fines, sino también en la inmunidad frente a la acción de la justicia (equipos de 
defensa, corrupción, amenaza, etc.). En segundo lugar, se produce una 
permanencia del grupo, de manera tal que la actividad criminal agrupada no 
termina en la comisión de un delito, sino que se prolonga a lo largo del tiempo. 
 
Esta permanencia hay que entenderla en cuanto a la agrupación, puesto 
que puede ser que al interior de ésta cambien las personas individuales pero el 
grupo se mantenga operativo. Finalmente, la existencia de una organización 
criminal lleva muchas veces a que la procuración de medios se desarrolle también 
ilícitamente de forma organizada como es el caso de la provisión de armas, 
insumos controlados, etc., lo que implica evidentemente un mayor desarrollo de 
actividades delincuenciales. El elemento característico de la criminalidad 
organizada es la orientación delictiva, es decir, que la agrupación está orientada a 
la comisión permanente de delitos. Estos delitos-fines tienen, a su vez, ciertas 
particularidades. 
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En Primer Lugar, que son delitos graves que, por lo general, contemplan 
como sanción una pena privativa de libertad, como, por ejemplo, el narcotráfico, la 
trata de personas, el tráfico de armas y obras de arte, el secuestro y la extorsión, 
etc. En segundo lugar, la realización de estos delitos trae, por lo general, grandes 
beneficios económicos y financieros a los miembros de la organización. Un rasgo 
actual de estos beneficios es su generación en contextos internacionales; como 
es sabido, el sistema económico desborda hoy en día lo que explica que la 
rentabilidad de los delitos cometidos por las agrupaciones criminales también 
adquiera un carácter internacional.  
En efecto, la globalización económica ha contribuido de alguna forma a la 
sorprendente expansión de la criminalidad organizada en los últimos tiempos, 
pues una economía globalizada y agilizada por el uso de modernas tecnologías 
facilita que la criminalidad organizada pueda realizar todas sus actividades de 
tráfico ilegal con mayor rapidez e impunidad (armas y materiales nucleares, 
drogas, personas, embriones, órganos, animales, obras de arte, autos robados, 
etc.). Podría decirse que la existencia del fenómeno de integración económica y la 
generación de mercados supranacionales ha traído consigo que también la 
criminalidad organizada se haya no sólo internacionalizado, sino incluso 
transnacionalizado. 
 
Las grandes ganancias obtenidas por las actividades delictivas de la 
organización se convierten, sin embargo, en su mayor debilidad, pues constituyen 
no sólo una luz de alerta para los órganos de persecución penal, sino que 
generan una actividad económica con grandes flujos patrimoniales al margen de 
las reglas del mercado.  
 
Para Villoria (2012) explicó que: 
  
           Existe algún tipo de “naturaleza política” en el crimen organizado y 
esto tiende a llevar a la “destrucción del Estado” y por lo menos su 
debilitamiento, conseguido por la reducción de su riqueza o en sus 
niveles de propiedad, deslegitimando su accionar como Estado 
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democrático moderno generando desgobierno y caos en su sociedad 
(p. 66). 
 
Para Maignot (2008) indicó que “cada acto de corrupción que va impune es 
un premio y, como tal, un incentivo y estímulo para buscar nuevos y más grandes 
premios” (p. 324). 
 
Dado que a los miembros de la organización delictiva les interesa 
mantenerse en sociedad y disfrutar de los beneficios alcanzados indebidamente, 
proceden a realizar diversas maniobras para dar apariencia de legalidad a dichos 
beneficios. El lavado de activos se presenta, así como un paso necesario para 
que los delincuentes encuentren en la criminalidad una forma de vida. 
 
Decisiones político - criminales: la lucha contra la criminalidad   organizada 
y lavado de   activos 
 
De los aspectos criminológicos expuestos puede deducirse que la decisión 
político-criminal de reprimir penalmente el lavado de activos se enmarca en la 
actualidad en la decisión general de intensificar la lucha contra la criminalidad 
organizada. (Osorio, 2014); Por lo tanto, solamente teniendo en claro las 
decisiones tomadas en relación con la lucha contra la criminalidad organizada, se 
podrá tener una idea definida del sentido de la represión de los actos de lavado 
de activos.  
 
Aun cuando la aplicación de la normativa penal referida a esta específica 
figura delictiva pueda desbordar el marco de las actividades de las organizaciones 
criminales, no hay duda que su razón de ser se retrotrae a la lucha contra el 
fenómeno asociativo de carácter delictivo. En la medida que la criminalidad 
organizada se aprovecha de las facilidades que ofrece el mundo globalizado de 
hoy y los desarrollos tecnológicos, resulta lógico que la lucha contra este tipo de 
criminalidad se mueva no sólo en el marco del Derecho interno, sino que acuda 
también a instrumentos internacionales.  
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Una muestra clara de esta lucha a escala internacional puede verse en el prefacio 
de la publicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada transnacional y sus protocolos en el 2004, en donde Kofi Annan, 
entonces Secretario General de dicha institución, sentenciaba que “si la 
delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el 
imperio de la ley se ve socavado no sólo en un país, sino en muchos países, 
quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y 
arbitrios nacionales”. Como puede verse, la lucha contra la criminalidad 
organizada no debe limitarse a los mecanismos de reacción nacionales, sino que 
debe abarcar los internacionales.  
 
        Cuando se comete un delito de lavado de activos en el marco del sistema 
financiero, resulta necesario individualizar la responsabilidad penal de cada uno 
de los miembros intervinientes de la institución bancada correspondiente. El 
escenario delictivo puede presentarse de tres formas. Por un lado, puede ser que 
el acto de lavado sea emprendido por la empresa financiera a partir de una 
decisión sus órganos de gestión. Por otro lado, puede ser que la empresa 
financiera no haya dispuesto nada para realizar un acto de lavado de activo, pero 
uno de sus trabajadores, aprovechándose de su pertenencia a la organización, 
procede a ejecutarlo por cuenta propia. Finalmente, puede suceder que el 
funcionario bancario simplemente incumple sus obligaciones de prevención y 
facilita con ello la realización de un delito de lavado de activos de otro. El espectro 
de responsabilidades penales es claramente distinto.  
 
En el primer caso, lo primero que debe hacerse es determinar qué órgano de 
decisión de la institución financiera tomó la decisión de llevar a cabo el acto de 
lavado de activos. Si se trata de un órgano colegiado, habrá que individualizar la 
responsabilidad penal de cada uno de sus miembros en la toma de la Página 60 
decisión de cometer el delito en cuestión. En cuanto a los trabajadores que 
ejecutan el acto concreto de conversión, transferencia, ocultación o tenencia del 
activo maculado, no responderán penalmente si es que se mueven en el ámbito 
de sus funciones (prohibición de regreso), lo que no será el caso si se está ante 
un contexto marcadamente delictivo. Dependiendo de la entidad del aporte en la 
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ejecución del hecho, los trabajadores podrán responder como coautores o como 
cómplices del delito. Por su parte, el oficial de cumplimiento podrá también 
responder penalmente si toma conocimiento del acto de lavado y no toma ninguna 
medida para evitarlo.  
 
 En el segundo caso, la responsabilidad penal se centra en el trabajador 
que, seguramente contratado por la organización criminal, realiza los actos de 
lavado, aprovechándose de su posición en la institución financiera. Su calidad de 
autor es evidente. Sin embargo, cabe discutir si también puede alcanzarles 
responsabilidad a otros miembros de la estructura empresarial. Al respecto, puede 
plantearse primeramente la posibilidad de hacer también responsable al superior 
jerárquico que toma conocimiento de los actos irregulares del trabajador. Dado 
que a este superior le corresponde un deber de control, su responsabilidad penal 
se fundará en el incumplimiento de ese deber, el cual, atendiendo a su incidencia 
organizativa, dará pie a una imputación penal a título de cómplice.  
 
Por otra parte, cabe discutir si al oficial de cumplimiento le asiste también 
una competencia penal por el suceso, lo que no parece fácil de negar si es que el 
incumplimiento en la implementación o vigencia efectiva del sistema de 
prevención del lavado de activos ha favorecido la comisión del delito por parte del 
trabajador.  
 
En el tercer caso, la cuestión a discutir es si puede responder penalmente 
el empleado bancario que favorece con el incumplimiento de sus deberes 
específicos de prevención que un acto de lavado de activos se realice. Algunos 
autores rechazan de forma absoluta una posición de garante de los empleados 
bancarios, en la medida que el deber legal de tomar ciertas medidas de 
prevención no funda una posición de garantía. Otros, por el contrario, no ven 
mayor inconveniente en sustentar la posición de garante con los deberes 
establecidos para prevenir el lavado de activos.  
 
A nuestro entender, los empleados bancarios obligados a prevenir los actos 
de lavado de activos cuentan con una posición de garantía, pero debe quedar 
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claro que la sola existencia de tal deber de prevención no basta para sustentar la 
responsabilidad penal, sino que resultan necesarios los elementos configuradores 
de una competencia por organización o institucional.  
 
 Al respecto debe indicarse primeramente que los deberes 
administrativamente impuestos a los bancos, procuran en algunos casos detectar 
y en otros prevenir el lavado de activos. Si se trata deberes de detección (por 
ejemplo, de una operación sospechosa), entonces no se podrá imputar 
responsabilidad penal por una operación ya realizada.  
 
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú dentro del delito de lavado de 
activos 
 
Creada mediante la Ley N° 27693, de fecha el 12 de abril de 2002.  
Incorporada como unidad especializada a la SBS – Ley N° 29038 el 12 de junio 
de 2007, tiene rango de Superintendencia Adjunta, con autonomía funcional y 
técnica, recibe, analiza y trata los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) 
enviados únicamente por los Oficiales de Cumplimiento de los sujetos obligados, 
emite Informes de Inteligencia Financiera de carácter reservado al Ministerio 
Publico, en caso se presuma que las operaciones están vinculadas a actividades 
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFIT).  
 
       La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú no puede actuar sobre 
denuncias, La Superintendencia de Banca y Seguros a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera-Perú es el coordinador Nacional del sistema anti lavado y 
contra el Financiamiento del Terrorismo ante el Grupo de Acción Financiera de 
Sudamérica (GASIFUD). La información que maneja la UIF - Perú es de carácter 
confidencial. Por su parte., la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú en su 
portal de difusión consigna 17 tipologías, las cuales se transcriben a continuación: 
 
▪  Empresas de Transferencias de Fondos: Estas empresas reciben dinero 
en el exterior y lo trasladan a los beneficiarios vía giros, generando cierta 
utilidad por el cobro de la comisión del giro y la monetización a tasas de 
cambios inferiores a las oficiales, lo cual se origina por los incrementos 
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que pueda tener la moneda entre la fecha de recibo y pago del giro. Este 
proceso es muy atractivo para el lavador, ya que trae dinero del exterior 
sin riesgo, limitado solo por los montos de giros permitidos, para lo cual, 
consigue varias personas. La identificación, ubicación y demás datos de 
los beneficiarios son falsos y suministrados por el lavador. 
 
▪ Amnistías Tributarias. -  Este es un mecanismo utilizado por el gobierno 
con el propósito de que los contribuyentes legalicen los capitales que 
poseen en el exterior y que no han sido declarados. Con la declaración 
fiscal de estos patrimonios los gobiernos buscan aumentar la base 
gravable de los contribuyentes y, por ende, sus ingresos tributarios hacia 
el futuro; mientras que, para el lavador, esta opción es muy esperada, ya 
que, por el pago de una suma relativamente baja de dinero, a título de 
impuesto, legaliza grandes cantidades de dinero, sin tener que justificar 
su origen ni estar sujeto a investigaciones o sanciones por infracción a 
las normas de control de SUNAT. El lavador una vez se acoge a la 
amnistía, cuenta con un documento legal con el que justifica plenamente 
sus movimientos financieros. 
 
▪ Adquisición de Loterías y Juegos de Azar Ganadores. -  El lavador logra 
un contacto en la entidad organizadora de la lotería y obtiene la 
información de las personas ganadoras de un premio, los aborda y les 
ofrece comprar el billete ganador por un monto igual al premio más un 
adicional (“plus”).Para el ganador del premio esto resulta muy atractivo, 
ya que recibe el valor del premio y los impuestos que le descontarían al 
momento del pago del premio. Para el lavador es un excelente medio 
para justificar una buena cantidad de dinero, facilitando además su 
colocación en el sistema financiero. 
 
▪ Ocultamiento bajo negocios lícitos.- El lavador procura la adquisición de 
empresas con serias dificultades económicas, pero con buena 
reputación, trayectoria y volumen de ventas, de tal manera que se pueda 
justificar el ingreso de dinero ilícito, presentándolo como producto de la 
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buena marcha de la compañía o de su recuperación. También el lavador 
procura la adquisición o montaje de negocios cuyo objeto social conlleva 
el manejo diario de dinero en efectivo, como pueden ser restaurantes, 
bares, hoteles, discotecas, supermercados, droguerías, empresas de 
transporte, etc. El lavador o éste en complicidad con el dueño o de los 
administradores (cuando él no es el mismo propietario), incrementan las 
ventas con el fin de ingresar a las entidades financieras mayores 
cantidades de dinero. Por ello, para el lavador son muy atractivos los 
negocios que involucran actividades de comercio exterior, ya que 
facilitan la legalización del dinero poseído en el exterior. Así mismo, el 
lavador, establece compañías “off shore” o empresas que sólo existen 
en papeles, pero no físicamente, para así originar presuntos ingresos 
que realmente se originan en una actividad ilícita. Se pueden llegar a 
constituir un sin número de sociedades, a fin de no permitir evidenciar el 
vínculo entre las diferentes empresas formadas. 
 
▪ Utilización de Cuentas de Terceros. -  El lavador utiliza cuentas de 
terceras personas para realizar operaciones financieras con dinero de 
origen ilícito. El uso de estas cuentas se da muchas veces con el 
permiso de sus titulares o sin el permiso de los mismos; asimismo, en 
muchos casos los lavadores son ayudados por funcionarios de la misma 
institución financiera, quienes pueden incluso indicarles que cuentas de 
terceros pueden utilizar para este tipo de operaciones. 
 
▪ Créditos Ficticios. Es una figura que disimula las verdaderas intenciones 
del lavador, quien solicita, para sí o para un tercero (testaferro), un 
crédito a una institución del sistema financiero, otorgando como 
colateral, normalmente, una garantía de rápida realización. Al crédito se 
le da un buen manejo en los primeros meses, luego entra en mora y por 
último en la imposibilidad de pago. En esta situación el lavador induce la 
cancelación del crédito con la garantía ofrecida, logrando justificar, para 
sí, la procedencia de los recursos. 
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▪ Fondos Colectivos. - Corresponde al aprovechamiento de la figura del 
ahorro en grupos, en la cual periódicamente se participa en sorteos o 
remates de sumas importantes para la adquisición de bienes muebles o 
inmuebles. El lavador acude a las personas de uno de los grupos que 
administra la empresa de fondos colectivos, con el objeto de adquirir sus 
contratos, que, finalmente le den la posibilidad de ser propietario del total 
del grupo. Una vez que un contrato se hace ganador de un sorteo o 
remate, éste es transferido para él o para la persona que él indique, 
justificando la procedencia del dinero. 
 
▪ Metas e incentivos. -  Las altas metas y los incentivos establecidos para 
los ejecutivos de las entidades financieras, con el propósito de lograr 
objetivos institucionales, se han convertido en un elemento de presión, 
que muchas veces generan malas decisiones. Cuando un ejecutivo no 
ha cumplido con sus metas, sabe que está arriesgando no solo sus 
incentivos económicos, sino también el mismo puesto y sustento familiar. 
En esta etapa es cuando parece el lavador, contacta al ejecutivo y 
procura convertirse en cliente estrella. Siempre aparecerá en los 
momentos que más se necesita y dará la mano al ejecutivo para que 
éste cumpla con sus metas. La presión por el cumplimiento de metas 
hace que se debiliten los controles y que se presuma que los recursos 
del lavador son de procedencia lícita. En este caso, el lavador utiliza a 
un funcionario para sus fines. 
 
▪ Sobrefacturación de Exportaciones. -  El lavado de dinero necesita que 
ingrese al país dinero proveniente del extranjero, producto de sus 
actividades ilícitas. Es así, que mediante exportaciones ficticias o de 
bienes de un valor ínfimo, las mismas que son declaradas ante la 
autoridad aduanera a un valor exagerado (sobrefacturación), permite 
que ingrese ese dinero ilícito como pago de la exportación sobrevaluada. 
 
▪ Estructurar, o hacer "Trabajo de Pitufo" o "Trabajo de Hormiga".- 
Consiste en el fraccionamiento de operaciones financieras con el fin de 
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no levantar sospechas y/o que las mismas no sean detectadas; pueden 
ser a través de depósitos o cambio de cheques por otros de sumas 
menores, para que las efectúen diversas personas, naturales o jurídicas, 
pero afectando una sola cuenta o beneficiario, operaciones cuyo monto 
no obligue el diligenciamiento de documentos de control. Método sencillo 
de ejecutar y difícil de detectar; pues puede burlar el control consolidado 
de operaciones diarias en efectivo. Otro sistema de pitufeo consiste en 
evadir el control de operaciones en efectivo mediante la utilización de un 
mismo “pitufo” en diferentes instituciones financieras donde realiza 
operaciones para el mismo beneficiario, siempre inferiores a los límites 
de control diario y consolidado. 
 
▪ Complicidad de un Funcionario u Organización, individualmente, o de 
común acuerdo-+ Los empleados de las instituciones financieras o 
comerciales facilitan el lavado de dinero al aceptar a sabiendas grandes 
depósitos en efectivo, sin llenar el Registro de Transacciones en 
Efectivo, llenando registros falsos ó exceptuando incorrectamente a los 
clientes de llenar los formularios requeridos, etc. Esta técnica permite al 
lavador evitar la detección, asociándose con la primera línea de defensa 
contra el lavado de dinero, o sea, el empleado de una institución 
financiera.  
 
▪ Negocio o Empresa de Fachada. - Una compañía de fachada es una 
entidad que está legítimamente incorporada (organizada) y participa, o 
hace ver que participa, en una actividad comercial legítima. Sin 
embargo, esta actividad comercial sirve primeramente como máscara 
para el lavado de fondos ilegítimos. La compañía de fachada puede ser 
una empresa legítima que mezcla los fondos ilícitos con sus propias 
rentas. Puede ser también una compañía que actúa como testaferro, 
formada expresamente para la operación del lavado de dinero. Puede 
estar ubicada físicamente en una oficina o tener únicamente un frente 
comercial; sin embargo, toda la renta producida por el negocio realmente 
proviene de una actividad criminal. En algunos casos, el negocio está 
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establecido en otra ciudad o país para hacer más difícil rastrear las 
conexiones del lavado de dinero. 
 
▪ Mal uso de las Listas de clientes habituales. -  En esta técnica, el lavador 
de dinero se colude con un funcionario del banco a fin de ser incluido 
dentro de la lista de clientes habituales, ello con el fin de realizar 
operaciones de legitimación de dinero y no ser reportado por la 
institución financiera como operación sospechosa. 
 
▪ Transferencias electrónicas. - Esta técnica involucra el uso de la red de 
comunicaciones electrónicas, de Bancos o de compañías que se 
dedican a transferencias de fondos, para mover el producto criminal de 
un sitio a otro. Por medio de este método, el lavador puede mover 
fondos prácticamente a cualquier parte del país o al extranjero. El uso de 
trasferencias electrónicas es probablemente la técnica más usada para 
estratificar fondos ilícitos, en términos del volumen de dinero que puede 
moverse, y por la frecuencia de las trasferencias. Los lavadores 
prefieren esta técnica porque les permite enviar fondos a su destino 
rápidamente, y el monto de la transferencia normalmente no está 
restringido. Después de transferir los fondos varias veces, especialmente 
cuando esto ocurre en una serie de trasferencias sucesivas, se vuelve 
difícil la detección de la procedencia original de los fondos. Un 
refinamiento adicional en el uso de trasferencias telegráficas es transferir 
fondos desde varios sitios dentro de un país o región a una cuenta 
canalizadora en cierta localidad. Cuando el saldo de la cuenta alcanza 
cierto nivel o "umbral", los fondos son trasferidos, automáticamente, 
fuera del país. 
 
▪ Trasferencias entre corresponsales.- Esta técnica presume que una 
organización de lavado de dinero puede tener dos o más filiales en 
diferentes países, o que podría haber alguna clase de filiación comercial 
entre dicha organización y su contraparte ubicada en el extranjero. Los 
fondos a ser lavados entran en la filial en un país y después se los hace 
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disponibles en un segundo país en la misma moneda o en otra diferente. 
Como hay una relación de corresponsalía entre las dos filiales, no se 
necesita transportar los fondos físicamente. Tampoco hay necesidad de 
transferir los fondos electrónicamente. La coordinación entre ambas 
terminales de la operación se lleva a cabo por teléfono, fax, o por algún 
otro medio. 
 
▪ Cambiar la forma de productos ilícitos por medio de compras de bienes o 
instrumentos monetarios.- Bajo esta técnica, el lavador de dinero cambia 
los productos ilícitos de una forma a otra, a menudo en rápida sucesión. 
El lavador puede, por ejemplo, adquirir cheques de gerencia con giros 
bancarios o cambiar giros por cheques de viajero. Los productos se 
vuelven más difíciles de rastrear a través de estas conversiones; 
además, dichos productos se vuelven menos voluminosos, con lo cual 
se hace menos probable su detección si se los transporta de o hacia el 
país. En algunos casos, los casinos u otras casas de juego pueden 
facilitar el lavado de dinero convirtiendo los productos criminales en 
fichas. Después de un corto tiempo, el lavador cambia las fichas por 
cheques o efectivo. 
 
▪ Ventas fraudulentas de bienes inmuebles.- El lavador compra una 
propiedad con el producto ilícito por un precio declarado 
significativamente mucho menor que el valor real, pagando la diferencia 
al vendedor, en efectivo "por debajo de la mesa". Posteriormente, el 
lavador puede revender la propiedad a su valor real para justificar las 
ganancias obtenidas ilegalmente a través de una renta de capital ficticia. 
 
Entidades Públicas y Privadas a las que se solicita información: 
 
- Instituciones Policiales: Se pide antecedentes de las personas 
directamente involucradas a: (a) DIVCIPOL; (b) DIVRQ; (c)   OINT 
DIRINCRI; (d)   DINCOTE, DIRIN; (e) DINSE;  (f)     INTERPOL – LIMA, 
DISCAMEC; y (g)   Otras que se estime por conveniente. 
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- Municipalidades: (a) Municipalidades a nivel nacional; (b) Licencia de 
funcionamiento; (c)   Propiedades que puedan tener con el número 
Municipal; (d)   Declaración de autoevalúo (copia); (e) Declaración jurada 
de terreno sin construir (copia). 
 
- SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros Públicos): (a)  Bienes 
inmuebles, terrenos y otros de las personas naturales y jurídicas 
investigadas (certificados positivos y negativos);  (b)  Ficha de registro de 
propiedad de inmueble; (c)   Ficha de registro de propiedad de personas 
jurídicas (certificado de gravamen de ficha mercantil, certificado de 
gravamen de tomo-mercantil); (d)  Otorgamiento de poderes y mandatos; 
(e) Constitución de empresas y/o sociedades anónimas cerradas y 
abiertas;  (f) Registro mercantil, registro de propiedades mercantiles. 
 
- SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria): (a)   
Declaraciones juradas; (b)  Pago anual de impuesto a la renta y patrimonio 
de las personas y/o empresas investigadas. 
 
- Ministerio De Economía - Unidad de inteligencia Financiera: (a) 
Movimientos financieros de personas naturales y de empresas 
relacionadas con lavado de activos. 
 
- Aduanas: (a) Pólizas de Importación de bienes, vehículos y otros, de las 
personas naturales y jurídicas investigadas.  
 
- RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú): (a) 
Generales de ley de personas que incurren en delitos contra el patrimonio 
y copia de la ficha de inscripción.  
 
- Ministerio De Agricultura (Oficina de Registro Rural): (a) Registro de 
inscripción de fundos y adjudicaciones de terrenos.  
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- Ministerio De Transporte Y Comunicaciones: (a)  Dirección General de 
Transporte Terrestre de Registro de vehículos, proporcionando las 
correspondientes fichas.  
 
- DIROVE: (a) Registro de vehículos, proporcionando las correspondientes 
fichas.  
 
- DIRMIN: (a) Movimiento migratorio de las personas.  
 
- Compañía Telefónica Del Perú, Compañías Servicios Celulares, Sedapal, 
Electrosur, Norte, Centro: (a) Registro de teléfono o celular, medidor de 
agua, luz, donde figuren las generales de ley. 
 
- Bolsa De Valores De Lima: (a) Movimiento bursátil relacionada con la 
compra-venta de acciones. 
 
- Bancos Públicos Y Privados: (a) Movimiento bancario de los implicados o 
personas o representantes de empresas cercanas a ellos y que pueden 
actuar como testaferros u otros. 
 
- INFOCORP: Registro de personas naturales y jurídicas morosas. 
 
 
Decisiones políticas y organizaciones contra la lucha del delito de lavado de 
activos 
 
       Si bien es cierto que el crimen organizado ha existido desde tiempos remotos, 
asumiendo formas, modos y características propias de su tiempo; la persona 
criminal ha cambiado sus hábitos, costumbres, oficios, artes y talentos, 
atendiendo a la modernidad y la política criminal de cada estado nación, los 
cuales deben sostener y mantener un mercado sin actos negativos 
distorsionantes que no quiebren la buena competencia ni los estímulos equitativos 
de riqueza que puede proporcionar el Estado y la inversión privada. 
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        En la actualidad, la lucha contra el lavado de activos es internacional y 
sostenida en criterios de coordinación, cooperación, integración y solidaridad de 
las naciones; todo ello con el propósito de desarticular la criminalidad organizada, 
en la medida que esta se aprovecha de la tecnología, información y conocimiento 
que existe en el mercado geográfico y virtual, siendo este último el que trae 
mayores complicaciones en cuanto a su persecución dentro del orbe. Por ello, 
resulta lógico que la lucha contra este tipo de criminalidad se encuentre no sólo 
en el marco del Derecho Interno, sino que acuda también a Instrumentos 
Internacionales. 
 
Instrumentos internacionales del delito de lavado de activos en una 
organización criminal  
 
Como hemos mencionado, la identificación, seguimiento, persecución y detención 
de estos criminales debe estar apoyado en instrumentos internacionales que 
permiten a las autoridades desenvolverse mejor en su desempeño a fin de 
mejorar y sostener un estado de bienestar global tenemos: 
 
1. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas del 19 de diciembre del 1988. Conocido como 
Convención de Viena de 1988: 
 
       La Convención de Viena de 1988 demuestra el interés y la importancia que 
tiene el tema en el ámbito internacional puesto que se trata de un problema que 
escapa a las jurisdicciones nacionales, generando un apoyo normativo para 
ejercer un poder de policía global. La exigencia de la tipificación penal del 
Lavado de Activos y de su valoración como un delito grave, permite la 
coordinación, cooperación y solidaridad entre las autoridades políticas y 
jurisdiccionales en materia de decomiso, asistencia judicial recíproca y 
extradición. La Convención establece medidas para combatir el blanqueo de 
dinero en el art. 7 y en el art.8 penaliza los actos de corrupción, haciéndose 
necesario una reglamentación acorde a las tendencias informáticas, 
electrónicas y virtuales de nuestro tiempo. 
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2.  Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000: 
 
       En su artículo 1° se establece que el propósito de ésta es promover la 
cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia 
transnacional, permitiendo una persecución basado en la cooperación, 
solidaridad y coordinación de los Tribunales Jurisdiccionales y la Policía 
Internacional.  El artículo 5° penaliza la participación en un grupo delictivo 
organizado. El artículo 6° tipifica el blanqueo del producto del delito. Es 
importante destacar que en esta tipificación se pone de manifiesto la relevancia 
de delitos previos, no solo relacionados con el narcotráfico de estupefacientes, 
sino que en el ámbito internacional se relaciona íntimamente al Lavado con la 
delincuencia organizada internacional. 
 
3. Reglamento Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas CICAD en 1999: 
 
       La tipificación el delito de blanqueo no solo por el tráfico ilícito de drogas, 
sino por otros “delitos graves”, haciendo necesario su revisión, adecuación y 
actualización en cuanto a los nuevos estupefacientes que día a día aparecen 
en los mercados nacionales e internacionales. 
 
4. El programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 
Drogas (PNUFID) establecido en 1995: 
 
       Una legislación modelo para controlar el Lavado de Activos,  conforme su 
prefacio: “Está destinada a facilitar el trabajo de los estados que desean 
completar y modernizar su legislación contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas y el blanqueo del dinero de la droga”, debemos 
anotar que nuestra legislación tiene un catálogo abierto de delitos fuentes, 
haciéndose referencia a delitos u otros similares, teniendo una gran 
responsabilidad nuestros magistrados a fin de identificar nuevos delitos fuentes 
que se traten de hechos criminales graves con su correspondiente elevada 
sanción penal. 
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El delito de lavado de activos con relación al crimen organizado crea 
implicancias negativas para el país y las empresas   
 
Las consecuencias negativas que pueden generarse son, entre otras: el 
debilitamiento de la integridad de los mercados financieros, competencia desleal, 
la pérdida del control de la política económica, la pérdida de rentas públicas y 
riesgo para la reputación del país, que se mencionan a continuación:  
 
1. Competencia Desleal: Las empresas creadas con fondos clandestinos 
mezclan las ganancias ilícitas con fondos legítimos, para ocultar ingresos mal 
habidos. Subvencionando sus artículos o productos a niveles por debajo de los 
precios del mercado. 
 
2. Distorsión Económica e Inestabilidad: Los lavadores están interesados en 
proteger sus ganancias ilícitas y no en generar utilidades por sus inversiones. Por 
tanto, desvían fondos de inversiones solidas hacia inversiones de baja calidad 
que ocultan las ganancias afectando el crecimiento económico. 
 
3. Pérdida de Rentas Públicas: El lavado de activos disminuye los ingresos 
tributarios gubernamentales y, por tanto, perjudica indirectamente a los 
contribuyentes honrados. 
 
4. Riesgos para la Reputación: La confianza en los mercados y la importante 
función económica que cumplen las utilidades son deterioradas por el lavado de 




El delito del crimen organizado 
 
Desde el análisis de la investigación se puede citar diferentes autores que 
mediante sus estudios y doctrinas definen al crimen organizado de la siguiente 
manera:   
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       Según Buompadre (2004) comentó que “la criminalidad organizada requiere 
de una optimización de los criterios generales de la autoría y participación para 
determinar la responsabilidad penal de los distintos miembros de la agrupación 
criminal por los delitos cometidos por la organización” (p.261). 
 
Conforme señala Becker (1994) que: 
 
           La criminalidad como el conjunto de todas las violaciones, no solo 
los delitos graves - como, robo y asalto, que reciben tanta cobertura 
de los periódicos - sino también de la evasión de impuestos, el 
tráfico y otras violaciones. En términos generales, la criminalidad es 
una actividad económica y, sin embargo, en ausente y casi en total 
abandono por los economistas (p.39). 
 
Sánchez y Blanco (2000) señaló que: 
   
“La moderna criminalidad no es ajena a los grandes procesos y cambios 
contemporáneos. La globalización de la economía es el factor más 
importante que ha influido en el desarrollo y expansión de la criminalidad a 
nivel mundial” (p.4). 
 
Se pueden hacer las siguientes precisiones: Según González (2015):  
 
           El crimen organizado es determinar el límite de lo que constituye el 
crimen organizado no es una operación tan sencilla. De la misma forma, 
situar los límites que separan este subconjunto del crimen con respecto a 
otras realidades ilegales circundantes ha sido una fuente continua de 
controversias dentro de las ciencias sociales que, en sus distintas 
vertientes, se han ocupado del fenómeno. Un concepto de crimen 
organizado, visto desde una concepción mas sociológica es el siguiente: 
“grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto 
tiempo y actúa concertadamente para garantizar la continuidad de la 
empresa criminal y la creación de capital “limpio”, producto de la misma a 
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través del lavado de activos. Para garantizar su existencia, el grupo 
genera de forma sistemática violencia, corrupción y obstrucción de la 
justicia (p. 79).   
 
Surgimiento del crimen organizado con relación al delito de lavado de 
activos 
 
“La criminalidad organizada, se ha tratado de definir a lo largo del tiempo 
por medio de las características de actividades realizadas por grupos 
estructurados”, de acuerdo a lo opinado por (Kazyrytski, 2012, p.320). La 
utilización de los delitos serios o graves como un medio para la obtención de 
ganancias y/o para obtener influencia política. Ejemplo de los delitos que se 
derivan del crimen organizado, son: el contrabando de armas, el proxenetismo, el 
secuestro, la extorsión a través del ofrecimiento de protección a empresas, el 
mercado negro de bienes, el lavado de dinero, la manipulación de los procesos de 
licitación pública, el favorecimiento e incentivo de la corrupción como el 
narcotráfico. Por lo que el proceso de convertir, custodiar, ocultar o transferir 
dinero, bienes, efectos o ganancias, con el fin de evitar la identificación de su 
origen ilícito y hacerlos aparentar como legítimos, es realizado por organizaciones 
criminales que se encuentra estructurado para cometer estas actividades 
delictivas. 
 
En necesario referir que el delito de lavado de activos incluye: (a). Tratar de 
dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito; (b). Adquirir, resguardar, 
invertir, transformar, transportar, custodiar y administrar bienes o ganancias 
ilícitos; (c). El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales así 
hagan muchas transacciones con ellos; (d) Los recursos del lavado de activos no 
solo vienen del narcotráfico. 
 
Según García (2007) manifestó que: 
 
           La criminalidad organizada recurre a diversos mecanismos jurídicos 
para desarrollar sus actividades ilícitas, siendo muy usual que se 
apoye en personas jurídicas (empresas) para la facilitación, 
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realización u ocultación de los delitos que realiza. Esta situación 
despierta la necesidad del sistema penal de actuar contra los entes 
corporativos que están inmersos en la organización criminal. Las 
consecuencias accesorias constituyen precisamente estos 
mecanismos de reacción con los que cuenta nuestro ordenamiento 
penal para una represión eficaz de la criminalidad organizada 
(p.496). 
 
        Díaz (2002) señaló que “el crimen organizado es un fenómeno criminal ha 
venido cambiando en la medida en que el mundo ha evolucionado” (p.5). 
 
        Según refiere Albanese (2000) que el crimen organizado es:  
            
           Una organización que realiza sus trabajos de manera continua, que 
su accionar está referido a los beneficios que le proporciona, emplea 
muchas veces amenazas y hasta la fuerza para lograr sus objetivos, 
y en todo momento existe la necesidad de relacionarse e incentivar 
la corrupción y asegurar su impunidad en el sistema judicial en que 
se desarrolla (p.35). 
 
Las etapas del delito de lavado de activos en una criminalidad organizada  
 
 Es necesario precisar que las principales etapas del lavado activos es parte de 
las funciones que realizar toda organización delictiva, teniendo presente que es 
un proceso de toda la actividad ilícita que se realizan para luego tener una 
fachada o pantalla de actividades licitas y son las siguientes: 
 
1. Colocación. - Esta es la primera etapa de este delictivo proceso de la 
criminalidad organizada, donde Rodríguez (2006) señala que: 
 
          El lavador se desprende de las cuantiosas sumas en efectivo 
generadas por la actividad delictiva, mediante el uso de 
entidades financieras, “establecimientos financieros no 
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tradicionales”, mezcla de fondos lícitos e ilícitos, compra de 
bienes de alto valor y contrabando de dinero en efectivo, la 
primera y más vulnerable etapa del lavado de dinero es la 
ubicación. El lavador de dinero ingresa sus fondos ilegales en el 
sistema financiero, a través de instituciones financieras, casinos, 
casas de cambio, negocios de servicios monetarios y otros, tanto 
en su lugar de origen como en el exterior, pero siempre con la 
finalidad que se encuentren o confluyan dentro de las 
operaciones financieras de una institución bancaria (p.32).  
 
        El lavador que integra una organización criminal introduce generalmente los 
fondos ilegales al sector formal. En el que se manipula los fondos en zonas 
relativamente próximas a las de la actividad criminal (a menudo el mismo país). El 
lavador podría depositar el efectivo en una institución financiera regulada, como 
por ejemplo un banco o una empresa de valores. O también podría adquirir 
activos costosos como por ejemplo automóviles, antigüedades o joyas. 
 
       Las técnicas de ubicación incluyen los depósitos estructurados de fondos por 
sumas determinadas de manera de evadir las obligaciones de reporte o la mezcla 
de depósitos de fondos y empresas ilegales. Un ejemplo de ello puede incluir: 
dividir grandes sumas de efectivo en sumas más pequeñas menos visibles, las 
que son depositadas directamente en una cuenta bancaria, mediante el depósito 
de un cheque de reembolso de un paquete de vacaciones cancelado o de una 
póliza de seguros, o adquiriendo una serie de instrumentos monetarios (por 
ejemplo: cheques de viajero u órdenes de dinero) que son cobrados o 
depositados en otra ciudad o institución financiera.  
 
2. Transformación o intercalación.-  Una vez introducido el dinero en el sistema 
formal, el lavador efectúa una serie de operaciones con los fondos para alejarlos 
de su fuente. Ejemplo: El lavador puede comprar o vender valores, metales 
preciosos u otros activos costosos. También puede transferir los fondos a otro 
país es mediante varias cuentas en bancos diferentes, probablemente, mediante 
sociedades ficticias. 
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       La segunda etapa del proceso de lavado de dinero es el ocultamiento, que 
implica la movilización de fondos en todo el sistema financiero, a menudo en una 
compleja serie de transacciones para crear confusión y complicar el rastreo 
documental. Se trata de un proceso cíclico que persigue el ocultamiento de los 
dineros ilegítimos, su respectiva inversión y la constitución de una buena coartada 
para escapar de la acción de las autoridades judiciales, los auditores contables y 
los controles institucionales; todo esto sirviéndose del sistema financiero y 
partiendo de la premisa según la cual, el mejor lugar para ocultar y legalizar el 
dinero preveniente de actividades ilícitas son las instituciones financieras porque 
es allí donde hay más dinero del cual se presume su legítima procedencia. .  
 
       Ejemplos de ocultamiento incluyen: el cambio de instrumentos monetarios por 
sumas más pequeñas, la transferencia cablegráfica, transferencia de fondos a 
través de varias cuentas en una o más instituciones financieras, entre otros. “…De 
todas las formas, el blanqueo de bienes mueve cifras elevadas y no es fácil 
evaluar el volumen de los capitales procedentes de actividades delictivas que son 
anualmente objeto de blanqueo. 
 
Según Franco (2013) señaló que: 
 
           En cuanto a las actividades ilícitas se tiene determinadas 
situaciones que las empresas ficticias utilizan de enmascaramiento, 
muchas veces producen productos o realizan servicios por debajo de 
los precios de mercado, sucediendo que en muchos casos estas 
“empresas” logran desplazar a las realmente establecidas para estos 
fines, creando una distorsión en la economía local (p.144).  
 
       En este período, el lavador desliga los fondos ilícitos de su origen, utilizando 
medios como la conversión del dinero en efectivo en instrumentos de pago; la 
reventa de los bienes adquiridos con los recursos en efectivo y la transferencia 
electrónica de fondos. 
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3. Integración. -  El objetivo final del proceso de lavado de dinero es la integración. 
Una vez que los fondos están en el sistema financiero y aislado a través de la 
etapa de Ocultamiento, el paso de integración es utilizado para crear la apariencia 
de legalidad a través de más transacciones, llamado también inversión, el lavador 
integra la riqueza obtenida en “los cauces económicos oficiales” por medio de la 
venta de inmuebles; empresas pantalla y préstamos simulados; complicidad de 
banqueros extranjeros y falsas facturaciones de comercio exterior. El lavador 
integra la riqueza obtenida en “los cauces económicos oficiales” por medio de la 
venta de inmuebles; empresas pantalla y préstamos simulados; complicidad de 
banqueros extranjeros y falsas facturaciones de comercio exterior. 
 
       Estas transacciones protegen aún más al delincuente de toda organización 
criminal de la conexión registrada hacia los fondos, brindando una explicación 
plausible acerca de la fuente del dinero. Como ejemplos de estos casos puede 
mencionarse la compra y reventa de inmuebles, los títulos valores de inversión u 
otros activos. Actualmente, las más importantes organizaciones internacionales 
como son Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa, la 
organización de Estados Americanos y el Grupo de Supervisores de la Banca Off 
Shore, se están esforzando en crear políticas y programas contra el lavado de 
dinero, siguiendo las recomendaciones del FAFT – Financial Action Task Force - 
que es un cuerpo intergubernamental, creado en París en 1989, para examinar y 
estudiar todas aquellas medidas necesarias para combatir el lavado de capitales.  
 
         Pero buscar el rastro de dinero y seguirlo, es quizás el aspecto más crítico 
de la investigación, pues para investigar el lavado es elemental seguir el dinero, 
especialmente en una época que florece el movimiento globalizado, el comercio 
electrónico, el caber espacio, las tarjetas inteligentes, etc. Adviértase que, en 24 
horas, el dinero puede dar varias vueltas a través del mundo mediante remesas y 
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Conforme lo precisó Prado (2016) que:  
 
           La criminalidad organizada es toda actividad delictiva que ejecuta 
una organización de estructura jerárquica o flexible, dedicada de 
manera continua o permanente a la provisión y comercio de bienes, 
medios o servicio legalmente restringidos, de expendio fiscalizado o 
de circulación prohibida, los cuales cuentan con una demanda social 
interna e internacional, potencial o activa, pero siempre en 
crecimiento. Además, estas actividades criminales se reproducen y 
extienden aplicando una eficiente dinámica funcional de abuso, 
inserción, o gestión de posiciones, expectantes o consolidadas, de 
poder político, económico o tecnológico (p.60). 
 
        En resumen, se hace referencia a la actividad delictiva que se extiende 
dentro de distintos países y violando sus respectivas legislaciones. Los delitos de 
crimen organizado y lavado de activos en el país tienen una alta incidencia, si lo 
comparamos con otros tipos de delitos. 
 
1.3 .  Marco espacial  
 
El espacio en el que se llevó a cabo esta investigación fue en la Sala Penal 
Nacional de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, el Ministerio 
Público especializado en delitos de lavado de activos, el Pool de abogados 
especialistas de lavado de activos y crimen organizado, la Dirección de 
Investigación de lavado de activos – DIRILA. Se ha elegido estos lugares porque 
resulta factible para el recojo de la información. La investigadora labora en la 
Corte Superior de Justicia de Lima por lo cual se le facilita de manera coordinada 
las entrevistas e información requerida.    
 
1.4 .  Marco temporal 
 
La presente investigación fue desarrollada en el transcurso del año 2017, tiempo 
en el cual se planificó el lugar, tiempo e identificó a las personas a quienes se iba 
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a entrevistar, además de analizar y verificar la documentación e información 
obtenida en el sistema de Internet y biblioteca virtual las cuales contribuirían al 
desarrollo y argumentación de la presente teoría presentado en esta tesis.   
 
1.5.   Contextualización  
 
Que la regularización del lavado de activos con el crimen organizado es una 
decisión político-criminal de intensificar la lucha contra la criminalidad organizada 
ha dado lugar, entre otras medidas, a reprimir penalmente los actos negativos de 
distorsión del mercado – denominado lavado de activos o también, en la 
legislación europea, blanqueo de capitales de proveniencia ilícita. Esta decisión 
no se ha quedado; sin embargo, en el plano puramente penal de tipificar un delito 
fuente, sino que ha motivado el desarrollo de un sistema de control administrativo 
en el sector económico y financiero para prevenir y detectar el Lavado de 
capitales, logrando en ciertos aspectos en molestar e incomodar al cliente 
bancario, financiero, de cooperativas de ahorro y crédito y todo aquella entidad 
que realice actividad de crédito, debiéndose fortalecer el sistema administrativo de 
control empresarial administrado por la Superintendencia de Mercado de Valores. 
 
        En la medida que exista una clara relación de cooperación, coordinación y 
complementariedad entre el control administrativo y la persecución penal, 
consideramos que se hace necesario fortalecer la cultura en valores como la 
justicia, la correcta participación de los agentes económicos en el mercado, la 
honestidad en aquellos valores que en el tiempo se verán reflejados en mejores 
personas y por ende mejores empresas. 
 
       La sanción penal por la comisión del delito de Lavado de Activos puede ser 
como mínimo de ocho a veinticinco años de pena privativa de la libertad. 
Conforme al marco legal vigente, la Unidad de Inteligencia Financiera no puede 
recibir denuncias directas sobre lavado de activos ni actúa de oficio. Su labor de 
análisis es efectuada únicamente a partir de un Reporte de Operación 
Sospechosa remitida por los Oficiales de Cumplimiento designados por los 
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Sujetos Obligados establecidos en la Ley 27693, Ley de creación de la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú, modificada por Leyes 28009 y 28306. 
 
       El 26 de junio del 2002 se promulgó la Ley Penal contra el Lavado de Activos 
(Ley Nº 27765), la misma que extiende el lavado de activos a otros delitos como 
fuentes generadoras de ganancias ilegales. El propósito de las organizaciones 
criminales es generar ganancias para el grupo o para un miembro del mismo. El 
Lavado de dinero consiste en la disimulación de los frutos de actividades 
delictivas con el fin de disimular y ocultar sus orígenes ilegales. En la segunda 
mitad del siglo XX, con la amenaza de modernas y sofisticadas formas de 
actividad criminal transnacional, ha surgido la preocupación por la insuficiencia de 
legislaciones nacionales eficaces para combatir el crimen organizado y las 
actividades tendientes a lavar el dinero proveniente de sus actividades ilícitas.  
 
        A partir del fenómeno señalado surgieron nuevas legislaciones y esfuerzos 
en el ámbito internacional para combatir el lavado de dinero, así , la Convención 
de las Naciones Unidas contra el  Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas de 1988, conocida como la Convención de Viena de 1998, el 
Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito 
de Drogas  y otros Delitos Graves, de la CICAD de  1992 y la última convención  
sobre la temática, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional.(UN).  Del mismo modo tanto el Banco Mundial como 
el Fondo Monetario Internacional han realizado esfuerzos tendientes al control de 
esta actividad ilícita. 
 
       El desarrollo actual de la delincuencia es hacia una criminalidad organizada, y 
no individual; empresas regidas por las leyes del mercado que dirigen su acción a 
la obtención de beneficios económicos aprovechando las oportunidades que 
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1.6.  Supuestos teóricos 
Se observa en la investigación del delito lavado de activos y su relación con el 
crimen organizado que se trata de un delito fuente que tiene una relación objetiva 
con el crimen organizado,  los mismos  que  son categorizados por los jueces y 
fiscales, con el apoyo y colaboración de los secretarios judiciales, abogados y 
policía nacional.  
 
           En nuestro ordenamiento jurídico los jueces, fiscales y policía, son las 
únicas autoridades que están facultadas para realizar investigaciones frente al 




- Activos: Es el conjunto de bienes y derecho que poseen las personas 
naturales y/o jurídicas. 
 
- Atestado Policial: Documento policial por excelencia, que contiene el 
resultado de un proceso investigatorio, por la comisión de un delito o 
infracción punible. 
 
- Banda Organizada: Es un grupo criminal. Los individuos que forman una 
banda se asocian para cobrar beneficios o para correr los peligros de 
una empresa criminal. Es una coautoría calificada con concierto 
indeterminado de voluntades. 
 
- Bienes Inmuebles: Son bienes inmuebles los edificios, obras de 
infraestructura, ambientes y conjuntos y demás construcciones que 
tengan valor económico o de otra índole. 
 
- Bienes Muebles: Son bienes muebles los objetos y demás cosas que 
siendo de condición jurídica mobiliaria tienen las características y 
méritos de valores económicos o de otra índole. 
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- Bienes: Son los activos de cualquier tipo, corporales o incorpóreos, 
muebles o raíces, tangible o intangible, y los documentos o instrumentos 
legales que acrediten la propiedad u otro derecho sobre dichos activos. 
 
- Delito: Acción u omisión humana, típicamente antijurídica, imputable a 
un hombre culpable sujeto a veces a condiciones objetivos de 
punibilidad y sancionadas con una pena o medida de seguridad. 
 
- Función: Conjunto de actividades necesarias, permanentes, afines y 
coordinadas bajo la responsabilidad de un órgano o cargo para alcanzar 
un objetivo. 
 
- Hecho: Es el dato objetivo y real que sirve de base y de punto de partida 
al conocimiento científico, y se utiliza para elaborar, confirmar o refutar 
tareas científicas. 
 
- Lavado de Activos: Consiste en la disimulación de las ganancias o frutos 
de actividades delictivas, con el fin de disimular y ocultar sus orígenes 
ilegales. Esto implica que las ganancias no solo pueden ser dinero, sino 
también otro tipo de bienes y recursos mal habidos, tales como 
propiedades, acciones, vehículos, y demás especies susceptibles de 
valoración económica. Por tanto, el término moderno lavado de activos 
(general), contiene al término lavado de dinero (específico). 
 
- Lavado de Dinero: Movimiento de dinero proveniente de los diferentes 
ilícitos penales, tales como el tráfico ilícito de drogas, contrabando, 
delitos contra el patrimonio, etc. y su introducción al sistema financiero 
formal del país, ocultando su origen ilícito. 
 
- Modalidad: Modo o forma particular de ser o manifestarse una cosa. 
Categoría de ciertos fenómenos de una población estadística, respecto 
a los grados de un rasgo. 
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- Prevenir: Preparar, aparejar y disponer con anticipación las cosas 
necesarias para un fin. Prever, conocer, conjeturar por algunas señales 
lo que ha de suceder. Disponer o preparar medios contra futuras 
contingencias. 
 
- Procedimientos: Es la secuencia y el modo como se realiza un conjunto 



















































2.1.  Aproximación temática  
 
Durante los últimos años, venimos siendo testigos del incremento de las 
actividades ilícitas en el Perú, el avance del delito de lavado de activos y las 
organizaciones criminales en nuestro país han generado no solo una violencia 
inusitada, sino que han venido a complicar el crecimiento de la economía en el 
país al incorporar dinero sucio al mercado financiero. 
 
       Experimentando  la sociedad un alarmante incremento de actividades ilícitas 
especialmente aquellas que son manejaras por organizaciones criminales las 
mismas  que se caracterizan por actuar en diferentes actividades ilícitas en 
diversas parte de nuestro país, es un gran problema en nuestra sociedad porque 
la policía se encuentra limitada, los jueces y fiscales pone todo de su parte para 
detectar  aquellas criminales que son manejaras por personas corruptas que 
buscar legitimar sus actividades y distanciarse del mundo criminal, convirtiéndose 
en un medio de movilidad social para la red criminal. Es necesario señalar, 
diferencia que el delito de lavado de activos no es utilizado solamente por el 
crimen organizado, también es utilizado por el evasor fiscal y el corrupto, que 
muchas veces utilizan los servicios de redes criminales diseñadas. 
 
       Es ahí entonces donde se establece la puntual y estrecha relación entre el 
crimen organizado y el lavado de activos, ya que el lavado de activos hace que el 
crimen rinda dividendos, al permitirles a los criminales esconder y legitimar las 
ganancias procedentes de actividades ilegales.   
 
Por último este gran problema es un peligro social a nivel mundial, nacional 
surge un efecto corrosivo en el lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la 
economía, el gobierno y el bienestar social de un país, esta práctica distorsiona 
las decisiones  comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al 
Gobierno el control de la  política económica daña la reputación del país, y 
expone a su gente a actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando, fraudes 





2.2.  Formulación del problema de investigación 
 
2.2.1.  Problema General 
 
¿Cómo se relaciona el Delito de Lavado de Activos con el Crimen 
Organizado en los Procesos Penales de la Sala Penal de Apelaciones de 
Lima – ¿Periodo, 2017? 
 
2.2.2. Problemas Específicos 
 
Problema Especifico 1 
   
¿Qué relación hay entre el ocultamiento de fondos del Delito de Lavado de 
Activos con el Crimen Organizado en los Procesos Penales de la Sala Penal 
de Apelaciones de Lima – ¿Periodo, 2017? 
 
Problema Específico 2 
 
¿Cómo varia la relación de las actividades económicas del delito de lavado 
de activos con el crimen organizado en los procesos penales de la Sala 
Penal de Apelaciones de Lima – ¿Periodo, 2017? 
 
2.3.  Justificación del estudio  
 
         Se justificó la investigación por dos razones: 
 
       La primera razón por cuanto el lavado de dinero es uno de los 
fenómenos criminales que ha concitado mayor atención en todo el mundo, 
tanto a nivel de la determinación de políticas preventivas en el marco del 
sistema financiero, como en la configuración y agravamiento de tipos 
delictivos. Además, porque este delito tiene relación con la criminalidad 
organizada. Históricamente se conoce que las grandes organizaciones 




condición ilícita en el mercado y para de esa forma mantener la estructura y 
además ocultar la comisión de sus delitos.  
 
       La segunda razón, se justifica por cuanto este fenómeno ha influido en 
la aprobación de normas penales y leyes especiales para combatir este tipo 
de criminalidad a través del sistema financiero y del sistema de represión 
penal.  
 
        La última modificación normativa, hoy vigente, es el nuevo Decreto 
Legislativo Nº 1106 (Lucha contra la criminalidad asociada a la minería 
ilegal) que no solo ha motivado un nuevo cambio legislativo sino también 
ha generado una importante discusión doctrinal y practico respecto de la 
naturaleza sustantiva y procesal del delito previo, pues unas la han 
considerado como elemento objetivo del tipo penal de lavado y otras como 
una técnica legislativa anti-lavado. 
 
       La justificación de dicha investigación es dar mayores luces a los 
policías, fiscales y jueces, para la lucha contra la delincuencia común y el 
crimen organizado que realiza el lavado de activos provenientes de sus 
actividades ilícitas.  
 
       Asimismo, la explicación en el auge de los ilícitos contra el crimen 
organizado, debido a la sofisticación de los métodos para el lavado de 
activos, y finalmente aumentar el conocimiento teórico mediante la 
propuesta para las investigaciones y criterios en Sala de Apelaciones para 
la apertura de las diligencias y su implicancia tanto de personas naturales y 
jurídicas en la adquisición de bienes muebles e inmuebles con dinero 
producto de la comisión de delitos contra el patrimonio. 
 
2.4.  Relevancia 
 
Esta investigación es importante porque resolverá el problema de carácter 




relación con el crimen organizado, el presente trabajo nos ayudará a 
explicar que el delito de lavado de activos según nuestra realidad ha dejado 
de ser un delito específico, ya que se ocupa de realizar un análisis de los 
alcances jurídicos vigentes y los que demuestra nuestra realidad 
corroborada con la legislación comparada; esto es, tipificado sólo para 
jueces y fiscales. 
 
       Hoy existen autoridades que se encuentran especializando como la 
policía quienes cumple con efectuar la respectiva investigación, es por ello 
que este trabajo ayudara a suplir este vacío legal y se convierta en un 
medio de control y defensa del ciudadano contra citadas autoridades, la 
cual a la fecha no la tienen, sin atentar contra la autonomía y libre 
argumentación e interpretación que las autoridades tienen de administrar 
justicia, con la finalidad de mantener nuestra seguridad jurídica y poder 
llevar asi un debido proceso en el momento oportuno. 
 
2.5.  Contribución  
 
La contribución del presente proyecto de tesis a la sociedad es porque es 
un trabajo novedoso al identificar que el delito de lavado de activos se 
encuentra en toda actividad ilícita que lo convierte en licito para ingresar al 
sistema financiero del país, para ellos se debe tener una investigación 
clara, que ayude a descubrir esas actividades ilícita, todos están 
involucrados en este delito los jueces, fiscales, secretarios, abogados y 
policía.    
 
       La presente investigación ha logrado demostrar que existe pocas 
sentencias y jurisprudencia que existe sobre este delito penal y 
doctrinariamente hemos encontrado que existen pocos autores que han 
tratado a profundidad y si lo han tocado o escrito siempre es compartido 
con otros tipos penales debido a la poca información que se puede 







2.6.1 Objetivo General 
Determinar si el delito de lavado de activos se relaciona con el crimen 
organizado en los Procesos Penales de la Sala Penal de Apelaciones de 
Lima – Periodo, 2017. 
 
 
2.6.2 Objetivo Específicos 
 
Objetivo Especifico 1 
 
Establecer si el ocultamiento de fondos del delito de lavado de activos se 
relaciona con el crimen organizado en los Procesos Penales de la Sala 
Penal de Apelaciones – Periodo, 2017.  
 
         Objetivo Especifico 2 
 
Precisar si las actividades económicas del delito de lavado de activos se 
relacionan con el crimen organizado en los Procesos Penales de la Sala 











































3.1.  Metodología 
         
La investigación correspondió al enfoque cualitativo, donde se explora el 
fenómeno de estudio, el delito de lavado de activos y el crimen organizado desde 
el punto de vista de los participantes. 
 
       Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010) precisaron que: 
 
           El enfoque cualitativo se relaciona cuando busca comprender la 
perspectiva de los participantes individuales o grupos pequeños de 
personas a los que se investigará acerca de los fenómenos que los 
rodean profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 
significado; es decir, la forma en que los participantes perciben 
subjetivamente su realidad (p. 364). 
 
        Denzin y Lincoln (2005) refirieron que: 
 
          La investigación cualitativa es una actividad que localiza al 
observador en el mundo. Consiste en un conjunto de prácticas 
interpretativas que hacen al mundo visible. Esto significa que los 
investigadores cualitativos estudian la cosas en su contexto natural, 
intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en función de los 
significados que las personas le dan (p. 3). 
 
       En tal sentido la investigación cualitativa permite entender como los 
participantes de la investigación perciben los acontecimientos de fenómenos. Y se 
hizo uso del método inductivo que es un proceso en el que a partir del estudio de 
cosas particulares, se obtendrá conclusiones o leyes universales que explican o 
relacionan los fenómenos estudiados.  
 
       La investigación estuvo estructurada bajo los parámetros del paradigma 
hermenéutico, porque “aplica el modelo interpretativo de los textos al ámbito 




transitoria y relativa” porque su realidad comprende a la interpretación de la 
misma por parte de los sujetos de la investigación dentro de su contexto de 
estudio (Guardián, 2007, p.146-147). 
 
3.1.1.  Tipo de Estudio 
 
El tipo de estudio que se empleó en esta investigación cualitativa refiere al 
estudio orientado a la comprensión, conforme Bisquerra (2009) señaló que 
este tipo de investigación tiene como objetivo la descripción e 
interpretación de un determinado fenómeno social (p.281). 
 
3.1.2.  Diseño de Estudio 
 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010) señaló que: 
 
       El diseño en las investigaciones cualitativas no se planea con detalle y 
está sujeto a las circunstancias de cada ambiente o escenario en particular 
donde se desarrolla (p. 139). 
 
       En este presente trabajo se ha adoptado el diseño de investigación 
Hermenéutico. Siendo su objeto de estudio los sujetos que intervienen en 
ella y la especificidad del objetivo corresponde al problema que se 
investiga, entonces significa la relación entre el sujeto y su problema (Mari, 
Bo y Climent, 2010, p. 115). En el presente estudio de los Delitos de 
Lavado de Activos y del Crimen Organizado en los Procesos Penales de la  
Sala  Penal  de Apelaciones  de  Lima.  
 
3.2. Escenario de Estudio 
 
El trabajo de investigación se realiza en los despachos de la Sala Penal de 
Apelaciones de Lima, donde realizan también sus labores los Secretarios 
Judiciales y el Ministerio Público, se tomó la opinión en las oficinas de los 




de lavado de activos – DIRILA, mediante entrevistas en profundidad entre el 
entrevistado y la entrevistadora. 
 
       Como se sabe, Lima centro, es una de las jurisdiccionales con más número 
de casos de lavado de activos y crimen organizado, asi como los operadores 
judiciales, fiscales, abogados y policiales siendo los lugares mas accesibles para 
la información requerida más a un que mi centro laboral queda cerca de esas 
jurisdicciones.  
 
3.3 Caracterización de sujetos 
 
Los sujetos de la investigación son los profesionales en derecho que desempeñan 
funciones en la Sala Penal de Apelaciones de Lima, Fiscalía Especializada en 
delitos de lavado de activos, Abogados Especialista en la materia y la Policía de la 
Dirección de Investigación de lavado de activos,  los mismos que tiene una 
trayectoria en este tema de investigación, cuentan con experiencia, han conocido 
una gran variedad de casos y actualmente vienen realizando y resolviendo casos 
de lavado de activos y crimen organizado respectivamente:  
  
Tabla 1 
Sujetos de estudio y características 









Grado de Instrucción: Superior 
Especialistas en el tema 
Experiencia laboral 












Grado de Instrucción: profesional 
Estado anímico emocional: Buena 
Trato con las Personas: falto de tiempo, 
defensor litigante. Los expertos en la 
materia: son aquellos que permiten 
aclarar, profundizar y estudiar teórica y 
doctrinalmente la problemática a 
investigar que en este caso está 
relacionado el delito de lavado de activos 
y crimen organizado 
 





3.4. Trayectoria metodológica 
 
Desde la perspectiva metodológica, para Mejía (2002), el método 
cualitativo señaló que: 
 
                 En esta dirección, lo relacionado con cualidades, valores, 
motivos, contenidos, intenciones y acciones. La perspectiva 
cualitativa proyecta integrar información y sentido en la conducta 
social. El conocimiento reconstruye la realidad social por lo que es 
propiamente humano: el mundo de significaciones (p. 53)  
 
En razón de ello, se buscó información bibliográfica en la biblioteca de la 
Universidad Cesar Vallejo, Academia de la Magistratura, Bibliotecas 
Virtuales, estructurando el presente estudio de acuerdo al cronograma de 
ejecución propuesto por la Escuela Académica Profesional de Derecho, 
logrando obtener los resultados esperados en cuanto a la investigación. No 
obstante, para mayor relevancia se han realizado entrevistas en 
profundidad a Jueces Superiores, Fiscales, Secretarios Judiciales, 
abogados y policía especialistas en la materia de lavado de activos y 
crimen organizado.  
 
3.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para recabar y obtener los datos e información para la presente 
investigación primero utilizamos la investigación bibliográfica, obteniendo 
información valiosa que fortalezca el marco teórico. Posteriormente se 
realizó la entrevista a profundidad a cada operador jurídico (Jueces 
Superiores, Fiscales, Secretarios Judiciales; asi como, los abogados y 
policías especialistas también en la materia del delito de lavado de activos 
y crimen organizado. La recolección de datos se realizó de manera muy 
cuidadosa, ya que a través de esta operación se obtendrá los resultados 





3.5.1. Técnicas:  
 
Para obtener información actualizada y controversial relacionado al tema 
materia de investigación fue necesario conocer los distintos puntos de 
vista, tanto de los operadores jurídicos (jueces, fiscales), secretarios 
judiciales, personal policial y abogados especialistas en la materia penal. 
 
Según Chávez (2008) señaló que: 
 
          “La recolección de datos en el proceso de investigación es una de las 
etapas más delicadas. De ella va a depender los resultados que se 
obtenga en dicha investigación que permitan dar respuestas de las 
variables” (p. 1).  
 
 
3.5.2.  Entrevistas en profundidad: 
 
Es la comunicación que establecida entre el investigador y los sujetos de 
estudio se obtuvieron respuestas a las interrogantes que contribuyeron al 
cumplimiento de los objetivos planteados sobre el problema propuesto, por 
lo que, entre las entrevistas fue recogida e interpretada desde la visión 
particular del investigador.  
 
                Conforme lo señaló Chávez (2008) que:       
 
           La entrevista, conjuntamente con el cuestionario son técnicas de la 
investigación social que sigue los mismos pasos de la investigación 
científica, sólo que, en su fase de recolección de datos, este se 
obtiene mediante un conjunto de preguntas, orales o escritas, que se 
les hace a las personas o sujetos involucrados en el problema 






3.5.3.  Instrumentos de recolección de datos  
 
Para lograr el objetivo y desarrollo de la entrevista se tomaron las 
previsiones necesarias, asegurándose de contar con el espacio idóneo y 
adecuado, donde no se produjo interrupción alguna, salvo por necesidades 
personales. 
 
        Se estableció un excelente clima de confianza y trato amable, 
permitiendo que el juez, fiscal, especialistas legales, abogados y policías, 
no se sintieran presionados o incómodos, realizando un resumen y 
comprobación oportuna de las respuestas para clarificarlas a través de 
repreguntas que se realizaron en las entrevistas estructuradas y las 
grupales.  
 
        Los principales métodos reflexivos utilizados fueron: El estudio y 
análisis temático, el cual sirvió para constatar cuáles eran las percepciones, 
realizadas luego de la meditación y reflexión a nivel para lograr así los 
significados fundamentales, esenciales y determinar la no exclusividad de 
los sujetos activos en el delito de lavado de activos y crimen organizado 
como son los jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y policía  la 
cual cumple con sus labores respectiva en la lucha de mejorar el debido 
proceso.  
 
       Chávez (2008) al respecto señaló que: “La entrevista dirigida o 
estructurada sigue un esquema de preguntas con el objeto de obtener 











Tabla 2:  
Técnicas, instrumentos y sujetos de estudio 
 
Técnica Instrumento Sujetos 
 Entrevista Guía de entrevista en profundidad     Jueces Superiores 
    Fiscales  
    Secretarios Judiciales 
    Abogados  
    Policía 
Nota: Elaboración propia 
 
 
3.6.  Tratamiento de la información  
 
Para el tratamiento de la información obtenida en las entrevistas y acopio 
documental tuvimos que analizar estos datos en base a un enfoque 
cualitativo, para que luego se han procesados depurando la información 
valiosa y la que no ayudaba a nuestra investigación tuvo que ser depurada, 
luego de este procedimiento empezamos con la transcripción de los 
documentos y datos verbales otorgados por los participantes entrevistados, 
transcripción que va ser estudiada y analizada, luego procedimos a su 
codificación y contrastarlos o vincularlos con la variables y conectores de la 
investigación para poder contestar las preguntas planteadas en nuestros 
objetivos.  
 
 Por otro lado, una vez contrastada la información obtenida en las 
entrevistas, empezamos a buscar el significado principal de las variables 
como los conectores observamos que nuestro objetivo se estaba 
cumpliendo y con la información obtenida se fortaleció nuestra teoría que 
los jueces fiscales, secretarios judiciales, abogados y policías son las 
personas idóneas para poder indicarnos la relación que existe entre el 
delito de lavado de activos con el crimen organizado.  
 
 Asimismo, realizando la comparación correspondiente y depurar la 




servía para evitar la saturación teórica, la cual fue interpretada y analizada 
emergiendo nuevos conocimientos de estos delitos.   
 
 Por lo que, existe un vacío en la norma que según los resultados de 
nuestra investigación y análisis, por lo que debe ser cubierta con los 
elementos jurídicos pertinentes y hacer énfasis de esta figura jurídica en 
macro, sobre las organizaciones criminales que pueden cometer el delito 






Nota: Elaboración Propia  
 























Alba(2003) refirió que el lavado de activos como el proceso 
de ocultamiento de fondos de origen ilegal en moneda 
nacional o extranjera y los subsiguientes actos de 
simulación respecto de su origen para hacerlos aparecer 
como legítimos (p.16) 
Ocultamiento de Fondos 
Prado (2016) afirma que la criminalidad organizada es toda 
actividad delictiva que ejecuta una organización de 
estructura jerárquica o flexible, dedicada de manera 
continua o permanente a la provisión y comercio de bienes, 
medios o servicio legalmente restringidos, de expendio 
fiscalizado o de circulación prohibida, los cuales cuentan 
con una demanda social interna e internacional, potencial o 
activa, pero siempre en crecimiento. Además estas 
actividades criminales se reproducen  y extienden 
aplicando una eficiente dinámica funcional de abuso, 
inserción o gestión de posiciones, expectantes o 













Cabe precisar, que, en el Capítulo I de nuestra Introducción, abarcamos todo 
el marco teórico obtenido en la recopilación de información y documentación 
de bibliotecas y repositorios del sistema electrónico, realizado en la Sala 
Penal de Apelaciones de Lima, Ministerio Público y en la DIRILA.  
 
3.8 Rigor científico 
 
El trabajo de investigación alcance los delitos de lavado de activos y crimen 
organizado se sustenta en el rigor científico; debido a que 
metodológicamente se aplicaron el método científico con el enfoque 
cualitativo, diseño estudio de casos y se aplicaron los demás instrumentos 
válidos.  
 
      Además, nos amparamos en la credibilidad, al demostrar que el estudio 
es verdadero, el cual ha sido materia de una observación persistente de la 




























IV.  Resultados 
























4.1 Análisis de las entrevistas 
 
En este trabajo de investigación, se utilizó la guía de entrevistas como técnica de 
recopilación de información, que ha sido dirigida a Jueces Superiores de la Sala 
Nacional de Apelaciones, Fiscales Especializados en Lavado de Activos, 
Secretarios Judiciales, abogado técnicos y Policía Especializada en Lavado de 
Activos, quienes han vertido sus opiniones basado en su experiencia profesional, 
siendo los resultados que se han obtenidos los siguientes:   
 
Sobre el lavado de activos 
 
Debido a que en el fin de esta relación lo que los une son las ganancias ilícitas. 
Existe una relación muy estrecha, la actuación de las organizaciones criminales 
fomentan el lavado de activos, para ponerle fachadas a sus actividades ilícitas. De 
acuerdo a la legislación nacional está regulada en la Ley Nº 27765, artículo 3º 
inciso b) Ley Penal contra el lavado de activos. Con la dación del Decreto 
Legislativo Nº 1106 que en su artículo 10 señala: O cualquier otra con capacidad 
de generar ganancias ilegales que es concordante con la Ley Nº 30077 artículo 
3º, inciso 21. Toda organización criminal trata de aparentar legitimidad de los 
capitales obtenidos en sus actividades ilícitas. 
 
Análisis: Los entrevistados (Jueces, Fiscales, Secretario Judicial, abogados 
y policías) coincidieron que si existe relación entre el crimen organizado y el delito 
de lavado de activos en la legislación peruana por cuanto son las organizaciones 
criminales que fomentan el delito de lavado de activos creando actividades licitas 
cuando son ilícita y producto de ello obtiene ganancias ilícitas dando la apariencia 
licita, ello se encuentra prevista en la legislación peruana.  
 
En el Perú se han emitido varias normas para protegernos de este grave 
delito que trae consigo no sólo violencia, sino que además en su accionar 
compromete a nuestras instituciones, sino también a muchos ciudadanos.           
Uno de los primeros actos es la colocación del capital ilícito en el sector 




relación intrínseca, los actos de conversión constituyen el primer escalón del 
proceso de lavado de activos, transacciones financieras que son incorporadas al 
sistema financiero. La conversión es una forma de lavado de activos. Dentro del 
proceso de lavado de activos, se encuentra el de colocación y posterior 
conversión. Esta etapa involucra la colocación y movilización del dinero líquido 
obtenido de las actividades criminales. 
 
Análisis: Los entrevistados de forma unánime indican que si porque los 
actos de conversión es el primer paso del proceso lavado de activos ya que las 
transacciones que se realizar son ingresadas al sistema financiero para que 
aparezca como ganancias licitas. Existe relación entre el delito de lavado de 
activos y los actos de conversión, porque es la modalidad de poder lavar los 
activos que han sido obtenidos ilícitamente por las organizaciones delictivas. La 
colocación y movilización de los capitales, requieren necesariamente de ser 
convertidos en inversiones de diversa naturaleza 
 
Lavado de activos es un proceso económico, financiero y contable dirigido 
a dar apariencia de legitimidad a los activos derivados u originados en actividades 
ilegales. A las distintas actividades realizadas por las organizaciones criminales y 
demás agentes delictivos con el fin de colocar, convertir y ocultar las ganancias 
obtenidas por actividades ilícitas. Encubrimiento del origen ilícito de bienes o 
recursos mediante trasferencias que buscan su conversión para dar apariencia de 
origen legítimo a bienes que son producto de delitos graves como el tráfico ilícito 
de drogas, trata de personas, secuestro, etc. Todas las acciones para dar 
apariencia de legalidad a los recursos o bienes de origen ilícito. Es el incremento 
patrimonial no justificado.  
 
Análisis: Los entrevistados en su mayoría manifiestan que el lavado de 
activos es la manera de encubrir una actividad ilícita dándole apariencia licita para 
los fines de obtener ganancias ilícitas. Entendemos por lavado de activos el 
encubrimiento de los orígenes ilícito de bienes o recursos mediante trasferencias 
que buscan su conversión para dar apariencia de origen legítimo a bienes que son 




No es un elemento objetivo de la tipicidad, pues en el delito de lavado de 
activos descansa más en las pruebas indiciarias. Se considera como elemento 
objetivo, más no se tiene que probar fehacientemente su existencia. Se ha 
determinado que el delito de lavado de activos, es un delito autónomo. El delito 
previo no es un elemento objetivo del tipo penal de lavado de activos, pues la 
norma penal no exige delito previo alguno para su configuración. Es necesario 
este elemento objetivo para llevar a cabo y consumar el delito de lavado de 
activos. 
 
Análisis: Un grupo de entrevistados considera que el delito previo no es un 
elemento del lavado de activos, porque la misma norma no exige que exista un 
delito previo y esotro grupo de entrevistados indica que si es un elemento objetivo 
porque el delito de lavado de activo es autónomo. Existen posiciones 
contradictorias sobre el delito previo y su relación con el delito de lavado de 
activos. Algunos consideran que debe considerarse en el delito de lavado de 
activos y otros señalan tajantemente que no es compatible con el delito de lavado 
de activos. 
 
En algunos casos señalan que No, porque hay que acreditarlas 
previamente; en cuanto a los que si afirman lo señalan por ser un delito 
autónomo. De acuerdo con la Sentencia Casatoria Nº 92-2017 sobre lavado de 
activos se han uniformizado los criterios. Ha quedado claro que cualquier delito 
que genere ganancias ilícitas, puede ser un caso de lavado. No es necesario, 
porque ha sido superado este cuestionamiento con la autonomía. No muchas 
personas podrían incrementar sus riquezas con impunidad. No es necesario para 
el inicio de la etapa de investigación. 
 
Análisis: Los entrevistados tienes dos posiciones, la primera posición que si 
considera la consideran porque incrementan sus riquezas económicas mediante 
las actividades ilícitas y la segunda posición es que el lavado de activos es un 
delito autónomo. Desde la posición de autonomía del lavado de activos 
consideran que no debe ser considerado como una técnica legislativa. En la otra 




identificado posteriormente como uno de los elementos del delito de lavado de 
activos.  
Aperturas de cuentas bancarias, adquisición de bienes muebles e 
inmuebles, conformación de empresas, transferencias diversas. Los más 
frecuentes son la introducción de dinero ilícito en todas las actividades 
comerciales y a través de operaciones financieras, adquisición de inmuebles y 
otros. Ingreso abrupto de cantidades de dinero a cuentas bancarias o bienes no 
sustentados. Los depósitos exagerados en la banca nacional o extranjera de los 
paraísos fiscales. Es la conversión del dinero proveniente de actos ilícitos para 
convertirlo en lícito y pretender obtener ingresos lícitos. 
 
Análisis: En forma unánime los entrevistados consideran que los indicios 
que contribuirían a probar los actos de conversión del sujeto activo en los delitos 
de lavado de activos los depósitos exagerados en la banca nacional, las 
propiedades que no se encuentran declaradas., transferencias bancarias a 
terceros que se convertirían en testaferros.  Los indicios que contribuirían a probar 
los actos de conversión del sujeto activo de lavado de activos, podemos 
considerar entre otros, las aperturas de cuentas bancarias, adquisición de bienes 
muebles e inmuebles, conformación de empresas, transferencias diversas. 
También son frecuentes son la introducción de dinero ilícito en las actividades 
comerciales y a través de operaciones financieras, adquisición de inmuebles y 
otros. 
 
Etapa de colocación significa que el dinero proveniente de las actividades 
delictivas puesto en el sistema bancario financiero. Es la etapa más vulnerable 
porque el autor del delito ingresa sus fondos ilegales al tráfico comercial en el 
sistema financiero. Es la disposición física de los bienes o dinero ilegales 
introduciéndolos al sistema financiero. Consiste en deshacerse materialmente del 
dinero obtenido ilegalmente y colocado en negocios, casinos, casas de cambio, 
adquisición de inmuebles de fachada. Es la parte que genera ganancias legales 






Análisis: Los entrevistados consideran que la etapa de colocación es la 
parte que se deshacen del dinero de las actividades ilícitas colocando en diversos 
negocios lícitos. Se puede afirmar que la etapa de colocación es casi similar a la 
de conversión, pues lo que buscan las organizaciones criminales es dar utilidad a 
los ingresos ilícitos. La etapa de colocación está unida a la etapa de conversión, 
es el acto siguiente en el delito de lavado de activos, ambas son parte de un 
mismo proceso. Diríamos que es la etapa final del proceso de lavado de activos. 
 
Los actos de mutación de los dineros ilícitos y su colocación a otras   
actividades lícitas. Es la tipificación de operaciones de colocación del dinero ilícito 
en un sector bancario y financiero ya sea nacional, o colocaciones desde el 
extranjero.  Es la modalidad de colocación o movilización primaria de recursos a 
otros bienes obtenidos de una actividad criminal previa. Todas las modalidades de 
colocación o movilización primaria de capitales u otros bienes obtenidos de una 
actividad criminal previa. Es la manera de transferir cualquier producto 
proveniente de actos ilícitos a lícitos. 
 
Análisis: Los entrevistados de manera uniforme indica que la etapa de 
conversión es la manera de convertir cualquier actividad ilícita dándole una 
apariencia licita. 
 
Sobre el crimen organizado 
 
Es una organización formada por un grupo de personas, las mismas que tienen 
diferentes roles. Estos roles están estructurados para cometer acciones ilícitas y 
obtener beneficios ilícitos. Es un grupo estructurado de 3 o más personas que 
existen durante cierto tiempo y actúan concertadamente para actividades ilícitas, 
en las que se distribuyen roles, tareas para la consumación de diversos delitos. Es 
aquella organización con roles jerarquizados, cuyo fin es el de cometer delitos, la 
cual debe ser debidamente estructurada y permanecer en el tiempo. Es una 
agrupación estructurada, permanente y jerarquizada tanto a nivel nacional e 
internacional, de 3 o más personas, que actúan con el propósito de cometer 




actividades ilícitas para obtener posiciones económicas. 
 
Análisis: Existe consenso entre todos los entrevistado que el crimen 
organizado se trata de una agrupación de más de 3 personas cuya característica 
es que debe estar estructura con diversos roles para cometer delito grave y así 
obtener ganancias económicas.  El crimen organizado requiere estructura 
jerarquizada, con roles claramente definidos, integrada por un número apreciable 
de integrantes que se estructuran para obtener fines ilícitos que actúan al nivel 
nacional e internacional, apoderándose de bienes de diversa naturaleza para 
incrementar su patrimonio, utilizando para ello las instituciones financieras para 
blanquear sus actividades ilícitas. 
 
La existencia de una estructura organizacional, es una operatividad 
estable, proyectos delictivos, pluralidad de agentes. Una organización de más de 
tres personas con dos elementos: pluralidad subjetiva que es la unión de más de 
dos personas y la finalidad criminal, es la perpetración concertada de delitos para 
obtener beneficios de dinero ilícito. Permanecer en el tiempo, estructura 
organizada, vocación delictiva. Estar integrada por 3 o más personas reunidas 
para cometer delitos   graves. El incremento patrimonial en forma excesiva en 
poco tiempo sin tener un trabajo o negocio lícito, con el cual podría sustentar la 
procedencia de estos bienes.  
 
Análisis: Los entrevistados en su mayoría considera que toda organización 
de crimen organizado está estructurada, tiene pluralidad de agentes, permanece 
en el tiempo, obtención de dinero ilícito. Los elementos de una organización 
criminal son la perpetración concertada de delitos para obtener beneficios de 
dinero ilícito, proyectos delictivos y pluralidad de agentes. 
 
La existencia de más de tres personas, el ánimo de lucro, distribución de 
roles de manera organizada, beneficio económico ilícito. Una estructura jerárquica 
organizada, reiteración de conductas delictivas, cambio de identidad frecuente, 
desplazamiento a nivel nacional e internacional. La realización de actos 




permanencia, el financiamiento ilícito para asegurar sus objetivos. Que 
permanezca en el tiempo, agrupaciones de más tres personas. Actividades ilícitas, 
corrupción, operaciones ilícitas, estructura de una organización.  
 
Análisis: Los entrevistados consideran que las características de una 
organización criminal principalmente están formadas por más de 3 personas, la 
existencia de roles de manera estructurada en la organización, tiene un fin 
lucrativo ilícito. Las características de una organización criminal cuenta para sus 
actos ilegales con una estructura, redes de protección de la organización criminal 
para asegurar su permanencia, el financiamiento ilícito para asegurar sus 
objetivos. 
 
Porque toda persona que se encuentra inmersa en esta organización de 
fines ilícitos, es ya un delincuente. Efectivamente se unen a fin de cometer delitos 
que le reporten beneficios económicos. Nace en la voluntad de grupos humanos 
de querer delinquir. En algunos casos se considera que sí. Toda organización 
criminal comete actos ilícitos, por ello son delincuentes 
 
Análisis: El grupo de entrevistados indican que sí que todas organizaciones 
criminales son de origen delincuencial, ya que se dedican a cometer actos ilícitos 
para obtener beneficio de lucro. En efecto todas las organizaciones criminales son 
de origen delincuencial, se unen a fin de cometer delitos que le reporten 
beneficios económicos.  
 
Se les usa como pantallas que ocultan los ingresos económicos ilícitos, 
siendo utilizados para blanquear sus ingresos ilícitos. Hay respuestas 
contradictorias. Una relacionada con empresas constituidas que van a generar 
estas organizaciones; y la otra que no porque se requiere de especialidad. No, 
aunque en la actualidad están surgiendo empresas cuya finalidad es agenciarse 
de bienes de manera ilícita. Hay casos en que los particulares se coluden, para 
obtener ingresos ilícitos. No necesariamente porque el crimen organizado tiende a 





Análisis: Conforme a los resultados existen dos posturas respecto a la 
pregunta realizada, que si porque las organizaciones criminales utilizan empresas 
para ocultar sus actividades ilícitas y asi obtener beneficios económicos y no 
porque hay diversidades actividades económicas para obtener dinero ilícito. Las 
organizaciones criminales son de origen empresarial y adoptan su estructura, con 
diferentes niveles de mando y de jerarquía al igual que una empresa, donde 
tienen un directorio y diferentes mandos en los niveles de organización.  
 
Toda vez que las ilegales actividades lleva como regla general efectuar 
inversiones productivas usando el sistema financiero, para esconder sus ilícitas 
actividades. A través del lavado de activos introducen fuertes sumas de dinero al 
sistema sin respaldo alguno, para actuar en actividades ilícitas y poder tener un 
provecho económico. Por el contrario que el sistema financiero es un instrumento 
que se usa para el lavado de activos. Porque el lavado de activos es la que 
genera financias ilícitas.  Porque es el fin de estas organizaciones criminales que 
buscan un provecho económico. 
 
Análisis: Existen dos posturas por parte de los entrevistados que si porque 
toda organización criminal tiene ser financiados para realizar sus actividades 
ilícitas y no porque el mismo sistema financiero se usa para cometer el delito de 
lavado de activos. Las organizaciones criminales son de origen financiero pues 
para el lavado de activos, necesariamente pasan por el sistema bancario. Para 
sus transacciones de toda índole comercial, inmobiliario, y activos de toda 
naturaleza, requieren de los bancos.  
 
Algunas veces utilizan el aparato del Estado para sus fines ilícitos, tratan de 
influir en los diversos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además que 
aportan dinero ilícito en las campañas electorales. Algunos señalan que sí, pues 
las organizaciones criminales las penetran y de allí al aparato estatal lo cual 
genera debilidad institucional. En cambio, hay los que piensan que no se debe 
generalizar y que en todo caso son excepciones. En caso se concerté las 
organizaciones políticas para defraudar al Estado y buscar a toda costa eliminar 




campo político donde se conciertan algunas veces negocios contra los intereses 
del Estado. Lo que si pueden es influenciar en estas organizaciones. 
 
Análisis: Los entrevistados tienen dos posiciones que si porque en algunas 
oportunidades utilizan al Estado para cometer estas actividades ilícitas porque 
tiene el poder y puede proveer económicamente; y, no porque las organizaciones 
criminales no tienen origen político lo que si puede influencias en esas 
organizaciones. Las organizaciones criminales en términos generales no son de 
origen político, si se aprovechan de las organizaciones políticas para realizar 
operaciones mafiosas con el Estado. 
 
La mayoría lo son, y utilizan empresas de fachada para esconder sus 
actividades ilícitas. Sus orígenes son internacionales y buscan escenarios y 
mercado para implantar y desarrollar actividades ilícitas. Como en el caso 
Odebrecht en Lava Jato. En muchos casos se crean empresas off shore en el 
extranjero, a fin de cubrir sus actividades ilícitas. 
 
Análisis: Los entrevistaron consideran de forma unánime que, si porque la 
creación de empresas ha sido desde el extranjero, buscando nuevos mercados 
para implantar sus actividades ilícitas y sacar provechos económico ilícito dándole 
una fachada de actividades licitas dentro del sistema financiero. Las 
organizaciones criminales son fundamentalmente de origen internacional, habida 
cuenta que las ingentes cantidades de dinero con que cuentan, deben ser 
movilizados en cuentas off shore, y la adquisición de inmuebles y otro tipo de 
bienes las efectúan en diversos países, a fin de ocultar su origen ilícito. 
 
Ahora se forman organizaciones criminales en los diversos niveles de la 
organización del Estado, es decir a nivel nacional, regional o local. Entendiendo 
como nacional su actuación en nuestro territorio basado en una organización y en 
la especialidad. Mucho menos, porque se observan diferentes nacionalidades en 
sus integrantes. Como en los casos de Fujimori y Ollanta. Porque requieren 





Análisis: La mayoría de los entrevistados indican que, si porque la 
formación de las organizaciones criminales es en todo el país a nivel nacional, ya 
que necesitan legitimar sus actividades ilícitas que han sido creado por las 
organizaciones criminales. Las organizaciones criminales pueden ser también de 
origen nacional, aunque es más difícil, pues sus operaciones criminales e ilícitas 
serían rápidamente detectadas. 
 
Los actos de transferencia se efectúan por transferencias electrónicas, 
permutas, ventas, auspicios o patrocinio de espectáculos o negocios jurídicos que 
lleven a la traslación o intercambio de dominio de bienes. Al existir una 
organización criminal son los que se encarga de transferir dinero, bienes, cuyo 
origen ilícito dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso.  
Como se trata de una organización estructurada, busca la forma a través de 
terceros dar apariencia legal a ingresos ilegales. Se agencian de dinero ilícito y 
necesitan realizar transferencias del dinero para evitar su detección. Es parte de 
la actividad ilícita que lo realizan los integrantes de una organización criminal.               
 
Análisis: Todos los entrevistados consideran que si existe relación porque al 
existir una organización criminal ellos son los encargados de transferir dinero, 
bienes, cuyo origen ilícito dificulta la identificación de su origen, su incautación o 
decomiso. Existe relación entre el crimen organizado y los actos de transferencia. 
Su organización debidamente estructurada trata de sanear sus ingresos ilícitos, 
pues la obtención del dinero debido a operaciones vedadas, como son el tráfico 
ilícito de drogas fundamentalmente, constituyen la mayor parte de sus ingresos. 
De manera tal que tienen la necesidad imperiosa de darle viabilidad a los dineros 
que reciben y tratan de transferirlos al sistema legal, a través de diversas 
operaciones bancarias, financieras, inmobiliarias y hasta empresariales. 
 
Transferencias de dinero, incremento injustificado del patrimonio, 
adquisición de bienes. La transferencia de activos a terceros, no exige 
desplazamiento, es suficiente la cesión jurídica, comprende el cambio de un bien 
por otro. El incremento de bienes de personas que no pueden justificarlo, la 




capitales. Reportes del sistema bancario interconectado con los países 
considerados paraísos fiscales. Pericia contable, el levantamiento del secreto 
bancario, las cesiones sospechosas de inmuebles, las transferencias a terceros. 
 
Análisis: Los entrevistados de manera conjunta manifiestas que los medios 
probatorios que se presentan en el delito de lavado de activos en una 
organización criminal es el levantamiento del secreto bancario, las transferencias 
a terceras personas, las transferencias de dinero de un lugar a otro, las 
transferencias de propiedades a terceros. Para determinar la ilicitud de los actos 
de lavado de activos de las   organizaciones criminales, se hace necesario la 
intervención de especialistas peritos en las especialidades económicas-contables, 
que establezcan el desbalance en los ingresos y el origen de los activos, que han 
sido ingresados a la circulación de las actividades lícitas. 
 
Estas reglas se utilizan siempre para determinar la valoración de la prueba. 
Son conocimientos afianzados que nos llevan a la valoración de la prueba, ya que 
estos conocimientos científicos van a abordar los problemas de jerarquización 
conceptual. Lo hace en mérito a que dicho dispositivo legal se basa en ejecutorias 
que a su vez han recogido esta teoría de la prueba indiciaria. El órgano judicial 
deduce racionalmente la veracidad de los hechos no probados en juicio. Es muy 
importante en las investigaciones ya que objetivamente sirven para consolidar las 
pruebas de la investigación. 
 
Análisis: La mayoría de los entrevistados manifiestan que las reglas de la 
lógica, de la ciencia y experiencia es muy necesaria para el esclarecimiento de los 
hechos que se encuentran en investigación. Las reglas de la lógica, de la ciencia 
y la experiencia previstas en el Código Procesal penal, son herramientas 
metodológicas que nos ayudan a poder tipificar adecuadamente los hechos 
investigados. Resulta de mucha importancia que los presupuestos teóricos y 







         El hecho indiciario tiene como función probar con algunos grados de 
probabilidad la existencia de un hecho, mientras que la sospecha es una 
institución que no tiene una base externa y objetiva para demostrar un hecho.  El 
hecho indiciario tiene el nivel de prueba indiciaria y la sospecha es una 
apreciación superficial del autor que ha cometido el delito. El hecho indiciario tiene 
valoración objetiva, en cambio la sospecha se basa en valores subjetivos de 
presunción. La sospecha es un juicio ligero, una referencia que conduce a la duda 
mientras que el indicio tiene una estructura y una relación lógica. El hecho 
indiciario es algo determinante como medio probatorio, mientras que la sospecha 
es sólo una presunción sin pruebas. 
 
Análisis: Los entrevistados consideran en señalar que el hecho indiciario es 
una prueba de la existencia de un hecho, mientras que la sospecha es solamente 
una presunción, es decir, en la sospecha no hay pruebas. El hecho indiciario y la 
sospecha, en el crimen organizado, son elementos necesarios para una adecuada 
investigación criminal. Sin embargo, en cuanto a las sospechas, no terminar de 
ser sólo aspectos subjetivos de una investigación, mientras que los hechos 
indiciarios son los caminos correctos para obtener las pruebas necesarias para 
acreditar el delito de las organizaciones criminales. 
 
La sentencia se declararía nula por falta de motivación, lo cual atenta 
contra el debido proceso. De conformidad con el artículo 139° inciso 5 de la 
Constitución los jueces están obligados a motivar sus sentencias, indicando el 
desarrollo con que se llega a la conclusión de la sentencia, de no hacerlo se 
incurre en nulidad.  Puede ser declarada nula la sentencia por falta de motivación. 
Se encuentra afectada de nulidad la resolución emitida. 
 
Análisis: Los entrevistados de manera unánime manifiestan que la 
sentencia se declararía nula por falta de motivación, lo cual atenta contra el 
debido proceso. Es necesario respetar el debido proceso. Las garantías 
constitucionales de los cuales estar revestidas los procesos judiciales, obligan a 
los fiscales y jueces a dictar resoluciones y sentencias debidamente motivados, es 




           Modalidad mediante la cual se realizan sucesivos actos de depósitos sin 
justificación alguna entre los integrantes de una organización criminal. Sucede 
cuando la persona que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o 
mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito 
conoce o puede presumir ilícito, con la finalidad de evitar su identificación o 
decomiso. Es la circulación de dinero o bienes por parte de testaferros para dar 
apariencia legal a las utilidades de sus actividades ilícitas. Es el traslado de los 
bienes de un patrimonio para incrementar el de otro patrimonio de manera ilícita.  
Se trata de bienes obtenidos en actividades ilícitas, los transfieren al sistema 
económico financiero, para obtener ganancias licitas. 
 
Análisis: Los entrevistados de manera uniforme indican que la manera que 
adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, 
bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir ilícito, 
con la finalidad de evitar su identificación o decomiso. Los actos de transferencia 
del crimen organizado, tienen como agente a la persona que adquiere, utiliza, 
guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o 
ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir ilícito, con la finalidad de 
evitar su identificación o decomiso. 
 
Actos reiterados de circulación de operaciones financieras, comerciales, 
contractuales con la finalidad de legitimar el dinero proveniente de ilícitos penales 
de la organización criminal. Se trata de actos reiterados de circulación de 
operaciones financieras, comerciales, contractuales que permiten disfrazar las 
actividades ilícitas. Son bienes obtenidos con dinero del delito precedente. Los 
actos de transferencia criminalizan las operaciones de intercalación de los activos 
para encubrir su origen ilegal. Es la parte final del delito de lavado de activos, 
mediante la obtención de ganancias aparentando que son lícitas. 
 
Análisis: Los entrevistados en mayoría considera que la etapa de 
intercalación son actos de circulación de operaciones financieras, comerciales, 
contractuales con la finalidad de legitimar el dinero proveniente de ilícitos penales 




reserva y sin que puedan ser identificados, con espacios en el tiempo. De esta 
manera se evita su identificación, dentro del lavado de activos. 
 
Existe relación, los actos de ocultamiento y tenencia son actos de lavado 
de activos, que conllevan a legitimar los bienes provenientes de ilícitos penales, 
objetivos que busca el crimen organizado para consolidar su patrimonio mal 
habido. Esta es la principal actividad del crimen organizado, con conductas 
fusionan o incorporan los bienes transformados en una apariencia ficticia de 
legalidad que lo realiza una organización criminal. Lo que busca el crimen 
organizado es su permanencia y continuidad de sus ganancias ilícitas que desean 
ocultarse, a través de testaferros que son terceras personas. Todo dinero 
proveniente de actividades ilícitas es ocultado. 
 
Análisis: Los entrevistados señalan que si tiene relación directa porque en 
realidad los actos de ocultamiento conllevan a legitimar bienes que son producto 
de las actividades ilícitas, y buscan legitimarlo para tener una permanencia y 
continuidad de ganancias licitas de esas actividades ilícitas.  
 
Resultado general  
 
De los resultados obtenidos tras la interpretación y análisis de las entrevistas, se 
aprecio una posición mayoritaria que considera que el delito de lavado de activos 
tiene relación con el crimen organizado, debido a que toda organización criminal 
para cometer las actividades ilícitas debe cumplir una serie de elementos y 
características para que se configure el delito de lavado de activos, ya sea por la 
cantidad de personas que participa en las organizaciones criminales, por su roles 
estructurado en las actividades ilícitas, las trasferencias que efectúan de manera 
seguirá tanto de dinero como de propiedades, los cambios de nombres de las 
empresas, el dinero que de manera ilícitas ganan a través de sus actividades 
ilícitas, ellos conllevar que si tiene una relación directa con el crimen organizado.           
Advirtiéndose una posición minoritaria respecto al delito de lavado de activos que 
no es un elemento objetivo para un delito previo, ya que el lavado de activos es 





































En este capítulo se realizó el análisis y discusión de los datos obtenidos en la 
entrevista realizada a los sujetos de estudio en el contexto del lavado de activos 
en la Corte Superior de Lima.  
 
Discusión respecto al lavado de activos 
 
Cevallos (2013) es claro al señalar que el delito de lavado de activos 
corresponde a un delito de tipo independiente a otros delitos económicos donde 
debe primar el principio de lesividad al Estado y que su objeto material son todos 
los bienes obtenidos por la ejecución del delito propiamente dicho. Para Martínez 
(2017) el lavado de activos como delito busca la manera como perpetuarse dentro 
de una sociedad determinada mimetizándose dentro del ordenamiento jurídico 
que la rige, para ello oculta sus actividades económicas bajo un velo de legalidad. 
Briceño (2013) explica que el accionar de quienes desarrollan el delito de lavado 
de activos lo hacen ante vacíos legales que les permite el accionar de una 
supuesta actividad legal. Alba (1998), considera el lavado de activo como el 
proceso de ocultamiento de fondos de origen ilegal. Por su parte Fabían (1998), 
señala que es blanqueo, lavado, reciclaje, normalización, reconversión o 
legalización de bienes al proceso tendiente a obtener la aplicación en actividades 
económicas lícitas. En cambio, García (2007) y Gálvez (2009), sostienen que son 
las distintas actividades realizadas por las organizaciones criminales y demás 
agentes delictivos. Por último, según lo expresado por Prado (1994) señaló que el 
lavado de activos, es un delito que continúa visualizándose como un 
procedimiento final en el que se suceden diferentes etapas destinadas a cubrir el 
origen ilícito de capitales y bienes. 
 
De manera que el lavado de activos no solo ataca al Estado, sino que lo hace 
de manera directa a la sociedad en su conjunto, pues involucra a personas que 
son miembros de la misma, donde muchas veces los involucrados son 
autoridades en sus diferentes niveles y esto para legalizar las actividades propias 





Es evidente que se han realizado avances en la lucha contra el delito de lavado 
de activos, pero también hay que sincerarse ante la realidad de un fenómeno en 
que interviene personas ligadas al ámbito de la vida política como autoridades 
locales y regionales, prósperos empresarios y otras personas que en apariencia 
son dignas de toda confianza ante la sociedad dificultando su detección. 
 
Por su parte, en el trabajo de campo, los entrevistados (Jueces, Fiscales, 
Secretario Judicial, abogados y policías) coincidieron  que si existe relación entre 
el crimen organizado y el delito de lavado de activos en la legislación Peruana por 
cuanto son las organizaciones criminales que fomentan el delito de lavado de 
activos creando actividades licitas cuando son ilícita y producto de ello obtiene 
ganancias ilícitas dando la apariencia licita, ello se encuentra prevista en la 
legislación nacional, además que el lavado de activos  es la manera de encubrir 
una actividad ilícita dándole apariencia licita para  los fines de obtener ganancias 
ilícitas. Entendemos por lavado de activos el encubrimiento de los orígenes ilícito 
de bienes o recursos mediante trasferencias que buscan su conversión para dar 
apariencia de origen legítimo a bienes que son producto de delitos graves como el 
tráfico ilícito de drogas, trata de personas, secuestro. 
 
Discusión respecto al crimen organizado 
 
De los aspectos criminológicos expuestos Osorio (2014) señaló que la decisión 
político-criminal de reprimir penalmente el lavado de activos se enmarca en la 
decisión de intensificar la lucha contra la criminalidad organizada. Para UNODC 
(2018) definir de una manera categórica al "crimen transnacional organizado" es 
atribuido a la siguiente generalidad: “todas las actividades serias con fines de 
lucro y con implicancias internacionales”, de esta definición se desprende que el 
crimen organizado traspasa fronteras en algunos casos donde la globalización 
cumple un factor importante en esta ilícita actividad económica. Jiménez (2015) 
explicó la existencia de problemas al definir al fenómeno del crimen organizado 
desde que se lo califica como “organizado” para diferenciarlo de otros delitos. 
Rospigliosi (2008) la problemática del crimen organizado se encuentra 




narcotráfico, cuales otras modalidades de delitos deben ser consideradas como 
delitos o modalidades de crimen organizado. Alda (2014) explicó que la 
problemática de la criminalidad organizada debe dejar de analizarse o atenderse 
de manera “unidimensional” y que conforme a su complejidad le corresponde un 
tratamiento “multidimensional” que se enfoque en aspectos como “la multiplicidad 
de grupos criminales, distintas características organizativas, múltiples actividades 
y mercados ilegales”. Maignot (2008) explicó que en el caso de la delincuencia del 
crimen organizado el empleo de lugares donde ocultar sus ingresos ilícitos o de 
origen ilícito, oscuro, turbio, sucio o como se le llame por sus autoridades locales, 
son los negocios “offshore” desarrollados en paraísos fiscales internacionales. 
Villoría (2012) explicó que existe algún tipo de “naturaleza política” en el crimen 
organizado y esto tiende a llevar a la “destrucción del Estado” y por lo menos su 
debilitamiento, conseguido por la reducción de su riqueza o en sus niveles de 
propiedad, deslegitimando su accionar como Estado democrático moderno 
generando desgobierno y caos en su sociedad. Finalmente, para Maignot (2008) 
es claro al indicar que “cada acto de corrupción que va impune es un premio y, 
como tal, un incentivo y estímulo para buscar nuevos y más grandes premios”. 
 
Para Salgado (2015) este tipo de delito económico tiene como principal sujeto 
a quien causa daño al Estado, porque disminuye su accionar de su capacidad de 
inversiones ante la evasión tributaria como delito precedente del mismo. Por su 
parte Alcalá (2015) explicó que adicionalmente a la evasión tributaria está el 
hecho de que este tipo de delito promueve el ocultamiento de los capitales 
provenientes de sus actividades comerciales que sirven de ocultamiento de su 
ilicitud, para ello utilizan paraísos fiscales donde estos capitales son recibidos sin 
mayor investigación de sus orígenes. Para Huallani (2016) este delito permite el 
ocultamiento gracias a las relaciones que existe entre delincuentes nacionales y 
organizaciones internacionales que emplean técnicas y tecnología de última 
generación para llevar a cabo sus ilícitas actividades; también Prado (1994), 
sostuvo  que la criminalidad organizada es toda actividad delictiva que ejecuta 
una organización de estructura jerárquica o flexible, dedicada de manera continua 
o permanente a la provisión y comercio de bienes, medios o servicio legalmente 




con una demanda social interna e internacional, potencial o activa, pero siempre 
en crecimiento. 
 
En el trabajo de campo los entrevistados, en su mayoría, considera que toda 
organización de crimen organizado está estructurada, tiene pluralidad de agentes, 
permanece en el tiempo, obtención de dinero ilícito. Los elementos de una 
organización criminal son la perpetración concertada de delitos para obtener 
beneficios de dinero ilícito, proyectos delictivos y pluralidad de agentes; así 
mismo, que las organizaciones criminales son de origen delincuencial, se unen a 
fin de cometer delitos que le reporten beneficios económicos. En muchos casos 
sus orígenes son internacionales y buscan escenarios y mercado para implantar y 
desarrollar actividades ilícitas. Como en el caso Odebrecht en Lava Jato. En 
muchos casos se crean empresas off shore en el extranjero, a fin de cubrir sus 
















































Primera: Sobre el lavado de activos 
 
El lavado de activos ha sido siempre la actividad del crimen organizado más 
difícil de detectar y de combatir, ya que según los especialistas existen más de 
doscientas diferentes formas de hacerlo sin levantar sospechas, que van desde 
la creación de fondos para Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el 
establecimiento de financieras, realizar compras y ventas de bienes raíces y la 
exportación e importación de bienes. 
 
Segunda: Sobre el ocultamiento de fondos 
 
El lavado de activos constituye una actividad criminal que busca encubrir origen 
ilícito de fondos mediante su ocultamiento o trasferencias que buscan su 
conversión para dar apariencia de origen legítimo a bienes que son producto de 
delitos graves como el tráfico ilícito de drogas, trata de personas, secuestro y 
otros. 
 
Tercera. Sobre las actividades económicas 
 
Las actividades ilícitas que desarrolla el crimen organizado como organización 
formada por un grupo de personas, las mismas que tienen diferentes roles. 
Estos roles están estructurados y jerarquizados para cometer acciones ilícitas y 
obtener beneficios de tipo económico. Es un grupo estructurado de 3 o más 
personas que existen durante cierto tiempo y actúan concertadamente para 
actividades económicas proscritas por la ley, en las que se distribuyen roles, 
tareas para enmascarar su real fin que es hacer ingresar el dinero sucio al 






































 Primera: Sobre el delito de lavado de activos 
 
Se requiere de una actuación más proactiva del Ministerio Público, la Policía y 
las autoridades de la Superintendencia de Banca y Seguros y la Unidad de 
Inteligencia financiera, para poder detectar los indicios que contribuirían a 
probar los actos de conversión  del sujeto activo de lavado de activos, podemos 
considerar entre otros, las aperturas de cuentas bancarias, adquisición de 
bienes muebles e inmuebles, conformación de empresas, la introducción de 
dinero ilícito en todas las actividades comerciales y a través de operaciones 
financieras, adquisición de inmuebles. 
 
Segunda: Sobre el ocultamiento de fondos 
 
Se recomienda que la Policía Nacional crear un Manual de Procedimientos 
Operativos policiales especialmente para investigar la adquisición de bienes 
muebles o inmuebles con dinero proveniente de la comisión de delitos de 
crimen organizado y lavado de activos, y que pueda ser utilizado como 
herramienta de gestión para el accionar de la Policía especializada. 
 
Tercera: Sobre las actividades económicas 
 
Se hace necesario efectuar una tipificación más detallada de cada una de las 
actividades de transformación o intercalación en las etapas finales del proceso 
de lavado de activos para la calificación de los delitos y su grado de 
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Anexo 1: Artículo Científico 
1. Título 
“El delito de lavado de activos y su relación con el crimen organizado en los 
procesos penales de Lima, periodo 2017” 
 
2. Autor 
Wendy del Carmen Puga Maqui, Estudiante de la Maestría en Derecho 
Penal y Procesal Penal de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
3.  Resumen 
La presente investigación titulado “El delito de lavado de activos y su 
relación con el crimen organizado en los procesos penales de Lima, 
periodo 2017”, tiene por objetivo determinar cómo se relación el delito de 
lavado de activos con el crimen organizado en los Procesos Penales de la 
Sala Penal Nacional de Apelaciones de Lima. Asimismo, se establece qué 
relación hay entre el ocultamiento de fondos del delito de lavado de activos 
con el crimen organizado en los Procesos Penales de las Salas Penales 
Nacional de Apelaciones de Lima. Así como precisar como varía la relación 
de las actividades económicas del delito de lavado de activos con el crimen 
organizado en los procesos penales de las Sala Penales Nacional de 
Apelaciones de Lima. Con la investigación de tipo de estudio básico y de 
diseño no experimental, a través de un enfoque cualitativo, se ha realizado 
un exhaustivo análisis de la fuente documental respecto a los delitos de 
lavado de activos y crimen organizado y aplicado entrevistas a los 
profesionales en el tema: Jueces Superior, Fiscales, Secretarios Judiciales, 
Abogados y Policías. La investigación deja abierta la discusión respecto a 
la labor que realizan los Jueces Superiores, Fiscales, Secretarios 
Judiciales, Abogados y Policías, por ser las personas que se encuentran 
involucraron con la problemática planteada al delito de Lavado de Activos y 
su relación con el Crimen Organizado en los Procesos Penales de Lima, 






4. Palabras Clave 
Lavado de Activos y Crimen Organizado 
 
5. Abstract 
The topic discussed in this work is aimed at determining how the crime of 
laundering of assets with organized crime in the criminal proceedings of 
Lima (period-2017) is related. We used the type of basic study, qualitative 
method, with a case study design. The population consists of tax judges 
specializing in the laundering of assets, judicial secretaries, lawyers and 
police specializing in the laundering of assets, The instrument used is the 
observation and collection of data through the structured individual 
interviews that underwent a process of validity of content by trial of expert 
judges, prosecutors specializing in the laundering of assets, Judicial 
secretaries, technical lawyers and police specializing in the laundering of 
assets. The results determine that all interviewees are involved with the 
problem raised regarding the relationship between the crimes of laundering 
assets with organized crime in the criminal proceedings of Lima.        
 
6. Keywords 
Asset laundering and organized crime. 
 
7. Introducción 
Martínez (2017) realizó su tesis doctoral titulada “El delito de blanqueo de 
capitales”, concluyendo que la probanza del ilícito de blanqueo de capitales 
y del delito previo habrá de sujetarse a lo que los cánones probatorios 
sustanciales dispuestos en cada ordenamiento y de acuerdo a los 
principios de la materia. 
Cevallos (2013) realizó su tesis doctoral titulada “Blanqueo de capitales y 
principio de lesividad”, concluye señalando que se ha determinado que “el 
objeto material del blanqueo, son todos los bienes obtenidos por el delito, 
sin descontar de ellos el valor de lo invertido en su comisión”. 
Mautino (2018) en la Tesis titulada “Necesidad de la identificación clara del 




concluye diciendo que el delito de lavado de activos hoy cobra el mayor 
interés, máxime cuando para una correcta identificación de su origen o 
vinculación del agente con bienes, efectos o ganancias provenientes de 
actividades ilegales no se lesionen derechos fundamentales como el de 
presunción de inocencia y el debido proceso. 
 
Fretel (2017) en la Tesis titulada “Factor Jurídico – levantamiento del 
secreto bancario en transparencia económica financiera en el delito de 
lavado de activos por organización criminal”, concluyendo que el modo y 
forma del levantamiento del secreto bancario, muy divergente a la nueva 
orientación de política de Estado, a efecto de que el citado levantamiento 
del secreto bancario, en la forma de información en línea, a servicio de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 
 
Mejía (2016) en su Tesis titulada “El delito previó en el delito de lavado de 
activos en el ámbito de la criminalidad en la región de La Libertad”, 
concluyendo que a pesar que existe una Fiscalía Especializada en este 
hecho criminal y puntual y existe una red y sistema legal que lo contiene, 
es necesario seguir especializando y reformando estos conceptos más aún 




La investigación correspondió al enfoque cualitativo, porque busca 
comprender la perspectiva de los participantes individuales o grupos 
pequeños de personas a los que se investigará acerca de los fenómenos 
que los rodean profundizar  en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 
significado; es decir,  la forma en que los participantes perciben 
subjetivamente su realidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 
La investigación estuvo estructurada bajo los parámetros del paradigma 
hermenéutico, porque “aplica el modelo interpretativo de los textos al 




ser parcial, transitoria y relativa” porque su realidad comprende a la 
interpretación de la misma por parte de los sujetos de la investigación 
dentro de su contexto de estudio (Guardián, 2007). 
 
El tipo de estudio que se empleó en esta investigación cualitativa refiere al 
estudio orientado a la comprensión, como lo señala Bisquerra (2009) este 
tipo de investigación tiene como objetivo la descripción e interpretación de 
un determinado fenómeno social, de allí que su fundamentación es 
fenomenológica (Bisquerra, 2009). 
 
El escenario de estudio se desarrolla en los despachos de la Sala Penal 
Nacional de Apelaciones de Lima, donde realiza también sus labores los 
Secretarios Judiciales y el Ministerio Público, se tomó la opinión en las 
oficinas de los abogados del Ministerio de Justicia y en la oficina de la 
Dirección de Investigación de Lavado de Activos – DIRILA, mediante 
entrevistas en profundidad entre el entrevistado y la entrevistadora. 
 
Sujetos de estudio y características 









Grado de Instrucción: Superior 
Especialistas en el tema 
Experiencia laboral 












Grado de Instrucción: profesional 
Estado anímico emocional: Buena 
Trato con las Personas: falto de tiempo, 
defensor litigante. Los eexpertos en la 
materia: son aquellos que permiten 
aclarar, profundizar y estudiar teórica y 
doctrinalmente la problemática a 
investigar que en este caso está 
relacionado el delito de lavado de activos 
y crimen organizado 
 








De los resultados obtenidos tras la interpretación y análisis de las 
entrevistas, se apreció una posición mayoritaria que considera que el delito 
de lavado de activos tiene relación con el crimen organizado, debido a que 
toda organización criminal para cometer las actividades ilícitas debe 
cumplir una serie de elementos y características para que se configure el 
delito de lavado de activos,  ya sea por la cantidad de personas que 
participa en las organizaciones criminales, por su roles estructurado en las 
actividades ilícitas, las trasferencias que efectúan  de manera seguirá tanto 
de dinero como de propiedades, los cambios  de nombre de las empresas, 
el dinero que de manera ilícitas ganan a través de sus actividades ilícitas, 
ellos conllevar que si tiene una relación directa  con el crimen organizado.  
También se advirtió una posición minoritaria en lo respecta que el delito de 
lavado de activo no es un elemento objetivo para un delito previo,  ya que 
el lavado de activo es un delito autónomo donde existe  pruebas indiciaria 
al momento que es cometido. 
 
10. Discusión 
   Discusión respecto al lavado de activos 
Cevallos (2013) es claro al señalar que el delito de lavado de activos 
corresponde a un delito de tipo independiente a otros delitos económicos 
donde debe primar el principio de lesividad al Estado y que su objeto 
material son todos los bienes obtenidos por la ejecución del delito 
propiamente dicho. Para Martínez (2017) el lavado de activos como delito 
busca la manera como perpetuarse dentro de una sociedad determinada 
mimetizándose dentro del ordenamiento jurídico que la rige, para ello oculta 
sus actividades económicas bajo un velo de legalidad. Briceño (2013) 
explica que el accionar de quienes desarrollan el delito de lavado de activos 
lo hacen ante vacíos legales que les permite el accionar de una supuesta 
actividad legal. Alba (1998), considera el lavado de activo como el proceso 
de ocultamiento de fondos de origen ilegal. Por su parte Fabían (1998), 
señala que es blanqueo, lavado, reciclaje, normalización, reconversión o 




actividades económicas lícitas. En cambio, García (2007) y Gálvez (2009), 
sostienen que son las distintas actividades realizadas por las organizaciones 
criminales y demás agentes delictivos. Por último, según lo expresado por 
Prado (1994) señaló que el lavado de activos, es un delito que continua 
visualizándose  como un procedimiento  final en el que se suceden 
diferentes etapas destinadas a cubrir el origen ilícito de capitales y bienes. 
 
Discusión respecto al crimen organizado 
De los aspectos criminológicos expuestos Osorio (2014) señala que la 
decisión político-criminal de reprimir penalmente el lavado de activos se 
enmarca en la decisión de intensificar la lucha contra la criminalidad 
organizada. Para UNODC (2018) definir de una manera categórica al 
"crimen transnacional organizado" es atribuido a la siguiente generalidad: 
“todas las actividades serias con fines de lucro y con implicancias 
internacionales”, de esta definición se desprende que el crimen organizado 
traspasa fronteras en algunos casos donde la globalización cumple un factor 
importante en esta ilícita actividad económica. Jiménez (2015) explica la 
existencia de problemas al definir al fenómeno del crimen organizado desde 
que se lo califica como “organizado” para diferenciarlo de otros delitos. 
Rospigliosi (2008) la problemática del crimen organizado se encuentra 
entrampada en la “poca o nula visibilidad pública”. No está claro, salvo el 
narcotráfico, cuales otras modalidades de delitos deben ser consideradas 
como delitos o modalidades de crimen organizado. Alda (2014) explica que 
la problemática de la criminalidad organizada debe dejar de analizarse o 
atenderse de manera “unidimensional” y que conforme a su complejidad le 
corresponde un tratamiento “multidimensional” que se enfoque en aspectos 
como “la multiplicidad de grupos criminales, distintas características 
organizativas, múltiples actividades y mercados ilegales”. Maignot (2008) 
explica que en el caso de la delincuencia del crimen organizado el empleo 
de lugares donde ocultar sus ingresos ilícitos o de origen ilícito, oscuro, 
turbio, sucio o como se le llame por sus autoridades locales, son los 
negocios “offshore” desarrollados en paraísos fiscales internacionales.Villoria 




organizado y esto tiende a llevar a la “destrucción del Estado” y por lo menos 
su debilitamiento, conseguido por la reducción de su riqueza o en sus 
niveles de propiedad, deslegitimando su accionar como Estado democrático 
moderno generando desgobierno y caos en su sociedad. Finalmente, para 
Maignot (2008) es claro al indicar que “cada acto de corrupción que va 
impune es un premio y, como tal, un incentivo y estímulo para buscar nuevos 
y más grandes premios”.   
 
Para Salgado (2015) este tipo de delito económico tiene como principal 
sujeto a quien causa daño al Estado, porque disminuye su accionar de su 
capacidad de inversiones ante la evasión tributaria como delito precedente 
del mismo. Por su parte Alcalá (2015) explica que adicionalmente a la 
evasión tributaria está el hecho de que este tipo de delito promueve el 
ocultamiento de los capitales provenientes de sus actividades comerciales 
que sirven de ocultamiento de su ilicitud, para ello utilizan paraísos fiscales 
donde estos capitales son recibidos sin mayor investigación de sus orígenes. 
Para Huayllani (2016) este delito permite el ocultamiento gracias a las 
relaciones que existe entre delincuentes nacionales y organizaciones 
internacionales que emplean técnicas y tecnología de última generación para 
llevar a cabo sus ilícitas actividades; también Prado (1994), sostuvo  que la 
criminalidad organizada es toda actividad delictiva que ejecuta una 
organización de estructura jerárquica o flexible, dedicada de manera 
continua o permanente a la provisión y comercio de bienes, medios o 
servicio legalmente restringidos, de expendio fiscalizado o de circulación 
prohibida, los cuales cuentan con una demanda social interna e 
internacional, potencial o activa, pero siempre en crecimiento. 
 
11. Conclusiones 
Primera: Sobre Lavado de activos 
El lavado de activos ha sido siempre la actividad del crimen organizado más 
difícil de detectar y de combatir, ya que según los especialistas existen más 
de doscientas diferentes formas de hacerlo sin levantar sospechas, que van 




(ONG), el establecimiento de financieras, realizar compras y ventas de 
bienes raíces y la exportación e importación de bienes. 
 
Segunda: Sobre el ocultamiento de fondos 
El lavado de activos constituye una actividad criminal que busca encubrir 
origen ilícito de fondos mediante su ocultamiento o trasferencias que buscan 
su conversión para dar apariencia de origen legítimo a bienes que son 
producto de delitos graves como el tráfico ilícito de drogas, trata de 
personas, secuestro y otros. 
 
Tercera: Sobre las actividades económicas 
Las actividades ilícitas que desarrolla el crimen organizado como 
organización formada por un grupo de personas, las mismas que tienen 
diferentes roles. Estos roles están estructurados y jerarquizados para 
cometer acciones ilícitas y obtener beneficios de tipo económico. Es un 
grupo estructurado de 3 o más personas que existen durante cierto tiempo y 
actúan concertadamente para actividades económicas proscritas por la ley, 
en las que se distribuyen roles, tareas para enmascarar su real fin que es 
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¿Cómo se relaciona el Delito de Lavado 
de Activos con el Crimen Organizado en 
los Procesos Penales de la Sala Penal 





1 ¿Qué relación hay entre el ocultamiento 
de fondos del Delito de Lavado de 
Activos con el Crimen Organizado en los 
Procesos Penales de la Sala Penal 
Nacional de Apelaciones de Lima 
(Periodo-2017)? 
 
2 ¿Cómo varia la relación  de las 
actividades económicas del  delito de 
lavado de activos  con el crimen 
organizado en los procesos penales  de 





Determinar si el delito de lavado de 
activos se relaciona con el crimen 
organizado en los Procesos Penales 
de las Salas Penales Nacional de 




1 Establecer si el ocultamiento de 
fondos del delito de lavado de activos 
se relaciona con el crimen organizado 
en los procesos penales de las Salas 
Penales, en el   Periodo-2017.  
 
 
2 Precisar si las actividades 
económicas del  delito de lavado de 
activos  se relacionan con el crimen 
organizado en los procesos penales  
de las  Salas Penales de Apelaciones 
de Lima (Periodo-2017). 
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La entrevista tuvo 
preguntas de tipo 
















Nivel - diseño de investigación Sujetos de estudio Técnicas e instrumentos 
Enfoque: 
Cualitativo  
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Entrevista de profundidad 
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Anexo 3: Entrevista dirigida a los Jueces Superiores 
ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
TÍTULO: El delito de lavado de activos y su relación con el crimen organizado en 
los procesos penales de la Sala Penal de Apelación de Lima, periodo 2017. 
Entrevistado   :   
Cargo             :  




Determinar si el delito de lavado de activos se relaciona con el crimen organizado 




1. ¿Cree usted que existe relación entre el  crimen organizado y  el delito de 






















































OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
Establecer si el  ocultamiento de fondos del delito de lavado de activos  se 
relaciona con el crimen organizado en los Procesos Penales de Lima de la Sala 
Penal de Apelación  Nacional de Lima,  periodo 2017. 
 
PREGUNTAS: 
11.-  ¿Cree usted que existe relación entre el delito de lavado de activos y 








13. Respecto de la naturaleza sustantiva y procesal del delito previo, ¿Usted 




14. Respecto de la naturaleza sustantiva y procesal del delito previo, usted 




15. ¿Cuáles serían aquellos indicios que contribuirían a probar los actos de 

















OBJETIVO ESPECIFICO 2 
 
Precisar si las actividades económicas del delito de lavado de activos se 
relaciona con el crimen organizado en los Procesos Penales de la Sala Penal de 
Apelación Nacional de Lima, periodo 2017. 
 
PREGUNTAS 





19. ¿Cuáles son los medios probatorios que contribuirían a probar los actos 




20.- ¿El Código Procesal Penal establece como requisito de prueba 
indiciaria para el Crimen Organizado que la inferencia debe basarse en 













22. ¿Qué ocurriría si en su sentencia el juez no motiva los hechos indiciados 












25. ¿Cree usted que existe relación entre el crimen organizado y los actos 











Anexo 4: Entrevista dirigida a los Fiscales Especializados en 
delito de lavado de activos 
ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
TÍTULO: El delito de lavado de activos y su relación con el crimen organizado en 
los procesos penales de Lima, periodo 2017 
Entrevistado   :   
Cargo             :  
Institución      :  
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar si el delito de lavado de activos se relaciona con el crimen organizado 




1. ¿Cree  usted que existe relación  entre  el  crimen organizado y  el delito 





















































OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
Establecer si el  ocultamiento de fondos del delito de lavado de activos  se 
relaciona con el crimen organizado en los Procesos Penales de Lima de la Sala 
Penal de Apelación  Nacional de Lima,  periodo 2017. 
 
PREGUNTAS: 
11.-  ¿Cree usted que existe relación entre el delito de lavado de activos y 








13. Respecto de la naturaleza sustantiva y procesal del delito previo, ¿Usted 




14. Respecto de la naturaleza sustantiva y procesal del delito previo, usted 




15. ¿Cuáles serían aquellos indicios que contribuirían a probar los actos de 

















OBJETIVO ESPECIFICO 2 
 
Precisar si las actividades económicas del delito de lavado de activos se 
relaciona con el crimen organizado en los Procesos Penales de la Sala Penal de 
Apelación de Lima, periodo 2017. 
 
PREGUNTAS 





19. ¿Cuáles son los medios probatorios que contribuirían a probar los actos 




20.- ¿El Código Procesal Penal establece como requisito de prueba 
indiciaria para el Crimen Organizado que la inferencia debe basarse en 













22. ¿Qué ocurriría si en su sentencia el juez no motiva los hechos indiciados 












25. ¿Cree usted que existe relación entre el crimen organizado y los actos 













Anexo 5: Entrevista dirigida a los Secretarios Judiciales 
ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
TÍTULO: El delito de lavado de activos y su relación con el crimen organizado en 
los procesos penales de Lima, periodo 2017 
Entrevistado   :   
Cargo             :  
Institución      :  
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar como se relaciona el delito de lavado de activos con el crimen 




1. ¿Cree  usted que existe relación  entre  el  crimen organizado y  el delito 






















































OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
Establecer que relación  hay entre el ocultamiento de fondos del delito de lavado 
de activos  con el crimen organizado en los Procesos Penales de la Sala Penal 
Nacional de Lima (Periodo-2017) 
 
PREGUNTAS: 
11.-  ¿Cree usted que existe relación entre el delito de lavado de activos y 








13. Respecto de la naturaleza sustantiva y procesal del delito previo, ¿Usted 




14. Respecto de la naturaleza sustantiva y procesal del delito previo, usted 




15. ¿Cuáles serían aquellos indicios que contribuirían a probar los actos de 

















OBJETIVO ESPECIFICO 2 
 
Precisar como varia la relación  de las actividades económicas del delito de 
lavado de activos con el crimen organizado en los Procesos Penales  de la Sala 
Penal Nacional de Lima (Periodo-2017) 
 
PREGUNTAS 





19. ¿Cuáles son los medios probatorios que contribuirían a probar los actos 




20.- ¿El Código Procesal Penal establece como requisito de prueba 
indiciaria para el Crimen Organizado que la inferencia debe basarse en 













22. ¿Qué ocurriría si en su sentencia el juez no motiva los hechos indiciados 












25. ¿Cree usted que existe relación entre el crimen organizado y los actos 













Anexo 6: Entrevista dirigida a los Abogados 
ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
TÍTULO: El delito de lavado de activos y su relación con el crimen organizado en 
los procesos penales de Lima, periodo 2017 
Entrevistado   :   
Cargo             :  
Institución      :  
OBJETIVO GENERAL 
Determinar si el delito de lavado de activos se relaciona con el crimen organizado 




1. ¿Cree usted que existe relación entre  el  crimen organizado y  el delito de 























































OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
Establecer si el ocultamiento de fondos del delito de lavado de activos se 
relaciona con el crimen organizado en los Proceso Penales de Lima de la Sala 
Penal de Apelación Nacional de Lima, periodo 2017. 
 
PREGUNTAS: 
11.-  ¿Cree usted que existe relación entre el delito de lavado de activos y 








13. Respecto de la naturaleza sustantiva y procesal del delito previo, ¿Usted 




14. Respecto de la naturaleza sustantiva y procesal del delito previo, usted 




15. ¿Cuáles serían aquellos indicios que contribuirían a probar los actos de 

















OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Precisar si las actividades económicas del delito de lavado de activos se 
relaciona con el crimen organizado  en los Procesos Penales de la Sala Penal 
de Apelación Nacional de Lima, periodo 2017. 
 
PREGUNTAS 





19. ¿Cuáles son los medios probatorios que contribuirían a probar los actos 





20.- ¿El Código Procesal Penal establece como requisito de prueba 
indiciaria para el Crimen Organizado que la inferencia debe basarse en 













22. ¿Qué ocurriría si en su sentencia el juez no motiva los hechos indiciados 
o conclusiones a las que llegó, sobre el Crimen Organizado? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 








25. ¿Cree usted que existe relación entre el crimen organizado y los actos 

















Anexo 7: Entrevista dirigida a los Policía Especializados en delito 
de Lavado de Activos 
ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
TÍTULO: El delito de lavado de activos y su relación con el crimen organizado en 
los procesos penales de Lima, periodo 2017 
Entrevistado   :   
Cargo             :  
Institución      :  
OBJETIVO GENERAL 
Determinar si el delito de lavado de activos se relación con el crimen organizado 




1. ¿Cree  usted que existe relación  entre  el  crimen organizado y  el delito 






















































OBJETIVO ESPECIFICO 1 
 
Establecer si el ocultamiento de fondos del delito de lavado de activos se 
relaciona con el crimen organizado en los Proceso Penales de Lima de la Sala 
Penal de Apelación Nacional de Lima, periodo 2017. 
 
PREGUNTAS: 
11.-  ¿Cree usted que existe relación entre el delito de lavado de activos y 








13. Respecto de la naturaleza sustantiva y procesal del delito previo, ¿Usted 




14. Respecto de la naturaleza sustantiva y procesal del delito previo, usted 




15. ¿Cuáles serían aquellos indicios que contribuirían a probar los actos de 

















OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Precisar si las actividades económicas del delito de lavado de activos se 
relaciona con el crimen organizado  en los Procesos Penales de la Sala Penal 
de Apelación Nacional de Lima, periodo 2017. 
 
PREGUNTAS 





19. ¿Cuáles son los medios probatorios que contribuirían a probar los actos 




20.- ¿El Código Procesal Penal establece como requisito de prueba 
indiciaria para el Crimen Organizado que la inferencia debe basarse en 













22. ¿Qué ocurriría si en su sentencia el juez no motiva los hechos indiciados 












25. ¿Cree usted que existe relación entre el crimen organizado y los actos 
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